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Lote»* ría 
? ^ h t a po l í t i ca y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s 
% T i V Z ) ^ ' ^ ^ 0 - ^ • " ^ " m • 3 * 5 ^ / ^ R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S a n f o s é , i s . - T e l é f o n o 5 5 § ' M a r t e s , 14 de a b r i l de I Q 2 5 
C H I Q T J I L / I ^ O R Í A » 
lércoles 
ícpACHANDO teo bené i f i co die l a floitaría (niaciiiomail ¡ham. 
0 i q l - H o Y «•sfe'vo <3)esjpa- s i d o d'isitiiiiibuíido,s m l a f o a n i a s i g u i c i i i -
y ^ a j ^ J rfD, ld- ¿ p r e s i d e n t e i n - te,: 
' P a l i to do1»0, w ^ r i o j n a w i é s de M a - Asa imiMea . S u p r e m a d e ü a O r u z Ro-
l!e ' ' f - ^ í M ^ c V I A j E - iRelall iPartimnia.liO' J5^ (Lincha lAntólfeu-
I d J A P ü a l a j c í a m a r c h ó ^ r c u i o s a , . 1.194.599 p e ^ t a s . 
i d ^ r € S a ^ l sutosecreitatrio de l „ J ? ^ ^ r ^ n N í , j C l l ) 0 , n i a i ' d e F o n t l i > I e ' P6* 
• :1 ? S AuJiós, qu* ' h o y d a . r á „ seiu* , ' ommnr iada ' r^vn- 'Camá^í ión su ibceni t í ra l d e t r a b a j o s .an-
" to t ío ¡m¿l\ g | a ciudad su a m u n c i a o a o o n p p ^ ^ ^ ^ ^99.099 j p ^ a j s . 
slorií 
i:r. ^ s « p » ; 
« U i l i u b i P n r " v ^ n Luis BeiDjumea. t 
sew1 comenzará, se-to» leu <! asiaj '"^ywes de p l L u s ^ fift jiueves. 
' ™IPíl0 - a preparar el L<*w<**> de r a l de b r ¡ g ; 
aida a l c o r rueí de I i i g ^ n i i e -
S a , cuya s e s ión m . a ^ r a l e e ^ ,dc>n( j j ¡j^ V i ) C ^ t iy 
1 1 W s : , m d ! ' C ¿ d í a 1 8 , f JS P not tnf lwán.cWe c o m a n d a u t e generad de 
" -^5 tad ^ • Irngemlieros d e l a s e x t a r c g i ó i i ' . 
¡BZAS V l V A b . ¿ o s decretos sobre conoe i sdón de c r u -
a estai c o r t e l i n a L o o m - ceg i ( M M(énirto . M i l i t a r y o t r o s o b r e 
.ftierzas wvas 'üe o a a i z , p i e - ¡ n o m b r a n i i i a n t o s d e jefes d e S a n i d a d 
oV é aMalde cíe a q u e l l a cm- a u t o r i z a n d o l a adq)U1is¡iciónJ de m a -
¿gustín BMizquez. ^ t e r i a L 
D E ( F O M E N T O . — l A i p r o b a n d o v a r i a s 
conceslioneia d e h'niefjsi de ' t r a n v í a s , 
i 'A ruiohes es* 
nsando en 
'a cuenu-
alde.niliiicas xm, ú 
l a sospecha rí ^ f [ . 
S Ü ^ i " Ü & a a l a cap i taa y a ^ 
y Vflll«riano 
r a í a ( 
l a s . 
alaugtrada * 
•y las díl muro 
, última se bao, 




¡c c i e m i 
l ib ido una s 
de y é r ^ 
dej árix)!, ¿ 
p o r l a m a ^ 
„ una okcM 
n o 
q e n e j 
1 
o c u r r e a l g ú n c o n t r a t i e m p o , 
r a l P r i m o d e R i v e r a l l e g a -
á e l d í a 1 7 a M a d r i d . 
E n totall, da c a n i t i d a d d i s t n i l j a i í d a ais-
^pedildos M.ir | igterio_ F I R M A R E G I A 
E l Riey firmo b o y los s i g u i e n t e s de-
c r e tos : 




TOMA OE P O S E S I O N 
slamafiana se h a pose i s imadlo , 
te fcínnialüdiaJdles d e r ú b r i c a , e l 
D E G O B E R N A C I O N . — U n a conce-
s i ó n de b o n o r a s d e je fe s i u p e r i o r de 
A d n r i i n ' i s t r aoi ó n . 
R E U N I O N E N L A P R E S I D E N C I A 
iPoco d e s p u i é s d e l a s c u a t r o de l a 
míe. La toik*.^^^^^. ' ^ ^ ^ . a a , l t a rde &l m a r q u | é s de M a g a a a l a c e l e b r a d o esta t a r d e bai jo l a p i e s i d e n -
— ¿ P O R Q U E L E T I E N E S R A B I A A MI H E R M A N O ? 
-SOS, H I J A ! P O R Q U E D E S D E Q U E L E H A N D I C H O Q U E E S L I S T O S E H A P U E S T O M A S T O N T O . . . 
VVVV^V^VVVV\Wi,VVW»A^WV'l/WVVVVA.VVVVVW» ^A-VVWVVVVAAAAAAAa^WWVVVVVWtVVVWt^^ ^WVVVVWVXX̂ VVWVV̂ VVOAAAAOWVVVVVV̂ V'VVAVVXV 
lio® suibsecrieitaidos h a n B L O C A N T A B R O , d o n L u i s G a r c i a . ( C e u t a ) , h i z o b a j a s a l e n e m i g o , aipo-
.. T o d o s co i lmia ron d e ataniaianas m u é s - d e r á n d o s e de baistanite g a n a d o . 
>a per conipleloB»1 ^ p9dlro B ^ 1 1 1 - . p i r e s i d o n c t ó i , reumiéi idioSis en s u des- c ¡ a ¿¡ed n i a r q . u á s d e Malgaz . . tu la. b r e v e estaincda, y t o í i o s .nos l i a b l a - S i n unáis m o v e d a d e n da' z o n a d e l 
llenará en b i P 0 6 ^ 0 1 1 ett tíUimiiiiwi.M ^ p a d i o c o n los subsec re t a r io s de d i s - A l Ciwiftejo « o h a a s i s t i do , c o m o flioui com .(ciindlvgínaciKjn») de laste i lutó- p r o t e c t o r a d o , 
s vmms», Irl l » ^ L S f k . . , ^ 3 7 « i n t o s i M m i s t e r i o s , p r e v i a i n v i t a c i ó n a l imies mmmn subseo re i a r io . tosdo jovem, d e g r a n d e s lucas cene- L L E G A D A ' D E .PRIMEO D E R I V E R A 
•as ovaciones» eante ooaiLeiaes i i d&es ue waiiu efecto. ' - i V v , , , ^ , ^ v,o 
<-onio m i>.\ ;nn.nD-CBK,TAMTpc p r í i v i n - L a r e u n i ó n t e i r m i n ó a Jas c i j j co . 
ios demásintfe REPRESENTAN 1 t a f k u v i n (i¡j,erOM .,, ^ . n , . . , ; l i ; , , ! T ; : i , v ,.x,ycliM 
t r i m M n ^ M ^ M á ^ h a n 'd,e las iparsonal ' idades que c o n c u r r i e - . T a m b i é n so e s t u d i a r o n a i l g , u « a s p r o - S1;eu?ld,ü Uíl f i n o m i m o : reafl-mende, e n s u rrooaj if idl s u v i a j e a T e t u ó n . . 
•* .nr.n n.l ,pr.ia lw> t.rnif.ó a p Á1 rt» v p r p 1 . . t , , . . ,í« iNA*iié** . m í t .» Vivar Eti EOllas COU SUS panfciamiantos, wwvwvMMiw*^^ 
Información del Municipio. 
.iade fondos provimcialles. a i - u - c a i ^ u i ^ u o j a w i & i s ae uraoajo. fes co rucur ren CLrcunsia.ncias excepoio- , - h • ' 
rM^na ldo v á a l p r o p i e t a r ó o a l ^ ^ • a c u d i e r o n l a s suib- ^les, c o m o l a de h a b e r c u m i p l i d o l a ^ ^ o t i r o s l e s d i m i o s l a r a z ó n a y e r 
D í p u k l e i ó n de M a - s e c r é t a n o s de G ^ ^ . m i t a d d é l a pena , o b ^ r v a n c i a de bue- & 1 ^ ^ % S C T ^ & ^ 
.suptente e l d e d a d e V a h a d o l u l . b a j o y de L n ^ m u - i o n paabdica, los dos n¡a. c o n d i r l a , etc. , ,etc. , . GH . .imeisk-o miues ix j .nsa i l ac-
J m m telegrama d e l p r e s ó - ú l t i m o s p o r h a l l a r s e ausen tes de M a - i g u a k m e n t e resollívió el C o n s e j o aH- ^ t i S l ó oonneaponsau ac 
lijudlcadastef ia Dipnjtadón de Baircel lona, d m l n i D B P T A D m «"u'nas c o n s u l t a s s o b r e d u d a s par-a l a D e b e c o a i d á r n o s él, c o n e l g r a c e j o 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O a!>tiCaci6it de l a .nueva l ey de Re c lu - ^ v\mn. . , 
n n i í ^ ^ C m L ^ Í S B ^ X r ^ ' , ^ , j u g a d a l de todos, l e s p i t i d o s d e f ú t - i o " ^ te * t e t e ¿ ¿ ' ^ a l ^ ' i ^ r ^ -
\ ^ n t i i ^ d i l o ^ Jos i S S S S ' a s - V a ü l e ^ r . m o s a . tomnó < i ^ d o : ^ dos asistenteis a l a s , ymces iones ( a n t e s de l o s p e r i ó d d c o s , q u e se h a b í a 
^ f f i í n o J h a v n X dP n S ' i - +- ^ ^ 1 % ^ l * 8 ^ ^ ! ^ ^ s t a s d e l á r b o l ; c ó m o h a b l a h & c h ú p M í c a te « e o k e n c i a e n La 
p é ñ o r a s , n o h a y n a d a de p a r t í - tlierap0) ,0l d i a 17 a M a d r i d e l á e M í t i c a e n dials tartuddias «bouTraisco- c u e s t i ó n dle das aguas , c a p t a d a s p o r 
ación de losjjAl'onso Sak, soláciLtandb in i tegnar 
M?;ñor Pérez (lffl| ^ se j€ c o m l e s t ó q u e e r a 
i dle la Re¡iia) rstó, pí i i - tenccer l a D i p u t a -
de Biurcelioiaa a •olfi-o g r u p o diis-
H a r e c a í d o s e n t e n c i a 
e n e l a p u n t o d e l a s 
a g u a s d e M o n t é . 
s u e l t a , c ó m o ¡redíate l a s e j j aicaddlei, s e ñ o r V e g a l i m e r a , d i -
STRIBUCION D E ( B E N E F I C I O S 
toeficios obtenid^eis a n e l so r -
pulai*. 




, C»8A «»JÍ' 
lunes. ' * 
• • • L Í l 
; -tic*1" * 
DÉ | 
v ^ ha' 
¿%> 
?stra-
p r e s i d o i i t e d e l D i r e c t o r i o . gas», , y c ó m o c o r r e a s o l a s l o s l u g a - ¿ k m G e r v a s i o G ó m e z e n ^ i p u e b l o " d o 
E L S U B S E C R E T A R I O D E L T R A < des d ó l p u e b l o y c ó m o a c u d e a l o s i n - M o n t e , m d i s e n t i d o d e qiue d i c h a s 
• B A J O . , , «leinidiios y t o m a de e l l o s ¡ n o t a y b a j a a g u a s paseai a l a p r o p i e d ' a d deli exce-
A S e v i l l a l l e g ó e l s u b a e c r e t a r i o d e l a te e s t a c i ó n a n b u s c a d e ecos d e so- le in t í sd ímo A y u m t a m i i e h i t o , y q u e é s t e , 
T r a i b a j o . c i e d a d o ide moitdiciais d e o t r o o r d e n c a m b i o , a h o n e dos gasitosi h e c h o s 
m w v v v v v - i ^ v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ c u a l e s q u i e r a y sabe s i o m r e c i é n n a - p o r ddcüiOi setfior e n l a s o b r a s d e a j> 
r y 1 ' • ^ 1 J ciclto' ^mi)]:ía ^ m o r e n i i n y de s e m b t e n - q u e t a y los ¡reiadlizados i H t d m a m m t e . 
r l i ^ f l C á i f } í^fw f § f i t e b a i l o 01 d b c e ñ o firuincddoi. fwwxaaa^AA^vvwvvvvvvvvvvvvvvvv>'vvwvwww 
J ^ l ^ K J O ^ C O ^ ^ ^ l ^ C C ^ C t * T a m b i é n debe deai i rnos c ó m o j u e g a n „ lf1 j,int„ A„ Au„^ni! 
• ti. t u t e , c o u t r a m p a s y s i n e l l a s y ¿ ó - De ^ Junta de Abastos. 
P E T I C I O N D E M A N O m o cóteama a bl iancas e n e l d o m i n ó l o - x • • ' 
P o r l o s s e ñ o r e s d e A l d a s o r o y p a r a gTa.ndo sdempne te m e j o r j u g a d a . Y I m p O S I C l O n Ü e n i i e V O S 
s u lid j o L u i s M a r í a , idl j o v e n i n g e n i e r o ( ¡ue CUjeiite d e p a s o c ó m o e s c r i b a a _ | . _ a 
d e da Ras/Lnana y p jmt i .cu la ' r a m i g o m a q u á m a l a s c r ó m i c a s de E L P U E B L O m l í l l C L S . 
n u e s t r o , h a s i d o p e d i d a l a m a n o a. l o s y I C Q m o , ^ c o r r i j o . 
s e ñ o r e s de A g u d o N a v e d o de s u encan- " QUe s e r á dhiteresanite c u a n t o é l nos P o r te J u n t a p r o v i o c á a i d e A b a ü i t o d 
t a d o r a h i j a CefliiiuQa. d i g a , a u n q u e o c u l t e m u y m o d e s t a m a n - h a n s ido ' i m p u e s t a s l ias s i igu ien tes m a l -
P a r l a fines de m e s f e a n u n c i a l a te v a r i a s de días cosas s u y a s q u e l i e - t a s : 
l ^ f t e - n e n m u c h a , grac i ia . D e 25 pese tas : a d o n B e r n a r d o Coi-
Recaban m d l feMíQitacliónes c o n t a l p ,o r e j e m p l o : D o n L u i s G a r c í a , i b a s í o , d o n M i g u e l VdUainueva , - d o n J u l i o 
m o t i v o tan. d i s t i n g u i d a s famiildias y m u n a n o c h e d e e n o r m e c e r r a z ó n c o n u n S a g ü e s , d o n J u a n I n d e g u y , d o n J a v i e r 
espeoiial l o s f u t u r o s esposos. { a i o j c o l g a d o de l a d á e s t r a . C u a n d o le A l v a m a d o , de S a o t a d e r , y a dbini E l e u -
L A G A S A R O D E N A S p i c g u n t a r o a i l a finalidad, c o n t e s t ó sen te r i lo P a b l o S a n M i g u e l , de San te 
L a i Casa S i n i f o r i a n o R ó d e n a s anuin- t e n c á o s o : Ci-uz de B e z a n a , p o r n o e n t r e g a r e n l a 
c i a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e — ¡ A p r e c i o e n m u c h o l a i n t e g r i d a d A l c a l d í a e l as tado de p r e c i o © m e d i o s 
desde e l p r ó x i m o i l u n e s , 13, e x h i b i r á de m i p e r s o n a ; es pa ra , q u e m e v e a n ! y exis tenedas die te p r i m e r a d e c e n a 
e n suis sa lones l o s ú l t i m o s mode los de A y e r , e n sui p r e s e n c i a , c o m e n t á b a - ^ e l m e s a o t u a í l . 
v e s t i d o s y a b r i g o s r e c i b i d o s de P a r í s , ¡mos l a e sp l end idez d e l c i n e i n s t a l a d o D e 200 pesetas a d o ñ a T e r e s a C a n a -
• v v v v v w w v w v w v v ^ ^ e n C a b e z ó n . ¡¡es de So la res , p o r u so d e pesas c o n 
T r e s horas en Cabezón . N u e s t r o c o r r e s p o n s a l nios d i j o : f a i i t a de g r a m o s . 
— ¡ N o m e a g r a d a ; es u n e s p e c t á c u l o ^ ^ ^ v v v v v A w t ^ w v w v A A w v a w v v w v ^ A A v v v v 
T J n h l n n r l n m n f>1 m - ^ j a m á s h e p o d i d o « v e r » ! 
Y e n l a c r ó n i c a q u e h a g a n u e s t r o De un accidente de auto. 
y r o Q n n n Q f i l f l í » " J ? 1 re |p resentan te , q u e c a j a a l g u n a f a l t a j - j 
r r V ¿ p u n ¿ U l " ^ ^ 1 de este suel to t o r p ó n , c o m o h i z o en R e C W e n C r i S t l O n a S C -
T^iioVtlrk f ^ r t f l t r t n r T k 9 9 é p o c a e n q u e oim c i ego d e a i r i l l o s u - •, . * 
r u v u i u K s i i i u u u i u . fictente y a l tan€i ro ¡je d a í b a a! liefir i a p u l t u r a l o s r e s t o s d e 
... _ . , , e l a v e d e u n e sc r i t o . • T ' l l T * 
A y e r , y ^coin p roposa to d e d l e l u c i d o r _ ¿ N o .acrerta, n s t » d , v a r d ' a d — 1 © d i j o C t O f l ¡ O S e Ú Q l a 1 O I T Í ? . 
a s u n t o s p a H i o u l a r e s , h i c o m o s u n v í a - , ^ ^ p O Í 6 S o r ) ) _ sm^sm ^ - . j o w r s t . , - - , 
S . S J ^ v d l l ? t e r i i S m ^ t r e s W ' r ^ &í W * ' ^ * ^ I M A D R I D , IS . -nEs ta^ m a ñ a n a Uega-d.uisltiriosa vndla p e r m a n e c i m o s t r e s p0nd, I0 G a i i c i a _ . E s m o J > ^ a M ^ ¿ r ] ú l m pestos ^ ^ ^ 
a m «y g n a g a » n o se p u e d e l ee r ! d,e l a TmTiej m o p o l í t i c o de d o n A n -
^ t o n i o M a u r a , q u e m u r i ó a consecuen-
v v v v v v v v v \ a ^ a ^ ^ ^ a a a a \ \ v v v v v v v v ^ v v v v \ ^ ^ c i a d e l a s h e r i d a i s que se p r o d u j o e n 
h o r a s a j p r o x i m a d a m a n t e . 
E n e l í t i n a n s c u r s o d e e l l a s c u m p l i -
m o s ' l a m i s i ó n q u e n o s l l e v a b a a 
aquiellols pinitorasioos sditdots; a d m i i r a -
m o s l a s o b r a s y a « c r e c i d i t a s » de l a 
i m d u s t r d a de b i t e d o s d e tes s e ñ o r e s de 
L a s i tuación en Marruecos. 
U0\'Dü) ^ I - d i S A R T L S T A S V A L E R I A N O L E O N Y A U R O R A R E -
M I H O M B R E » , V I S T O S P O R R I V E R O G I L 
n n acc iden t e de a u J o m ó v i l o c t i r r i d o e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s d e M u r c i a . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o diesde l a 
e s t a c i ó n a'l c e m e n t e r i o d e S a n I s i d r o , 
d o n d e r e c d b i ó c r i s t i a n a sepull tura, . 
E l d u e l o lo ' p r e s i d i e r o n d o n A n w n á o 
sliasitais, e n t r e l o s q u e se c u e n t a n a l ^ W ' ^ . M a u r a y u n h e r a n a n o d e l finado, y e n 
c u l t o y . s i i m p á t i o o d e l e g a d o g u b e r n a - EL PARTE OFICIAL íDEL DOMINGO e l oo^rtejo figuraban, e n t r e o t r o s . Jos 
t i v o d o n A n í b a l P á t i a z R a s i l l a , e l p res - M A D R I D . 13.—iFd orne a n o o b e se f a - s e ñ o r e s L a Cie . rva , m a r q u é s d e A l h u -
t i ig ioso conietticiantie d o n J o s é D í a z 1 ' ó d i c e l o sigudieete: cerneas, F i g u e r o l a , A l m o d ó v a r d e l V a -
Mi le r , e l a ia t ivo imdjus t r ia l l d o n P a s c u a l L a b a r c a de L ó p e z B r a v o , e n r a z z i a l i e , S i l i ó , Goicoechea , m a r q u é s de A r r i -
P é r e i . y e l com-espoiuisaU id© E L P U E - ¡ r e a l i z a d a © o b r e e f A o n z a t r , e n e l A u z l u c e de I b a r r a i y L l a n o » y T o r r i g l i a . , 
Góeáo; mos c a l ó ' t e « m o r r i ñ a » h a s t a l o s \ 7 | i p 0 / 7 7 7 e t r C í T í f l ^ h n -
m i s m o s huesos ; m e r e n d a m o s S ' U c u l e n - J- ' t - * » - » 5 1 ' **** i s u t A O l I U 
1,1 infinite y e g t r e c h a m o s da m a m o , e n e l f p r t f i n 1/7 C n i O n o m i r t n 
C a s i n o , a aiimigos c a r i ñ o s o s y e n t u - ^ v - * * c r w j w o \ x i v i m i i l i y u » 
5 El PUEBLO CANTABRA 
/VVXAOO'XVWlVVVVVVXA^AaVVVVVVVVVVVV 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
AÑO X I . PAGINA 2 r u b D U u n R i n D i i o 14 D é 
VVVVVVVVVVVVVVVVV A/VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^/VVV^VVVV^ \\W\\MMA/WWWWV\AM/\/̂ ^ VVVVAAV\V\ \ \ \VV\IVV\VV\1 \ \1V\ \VV\ \ \1 \VVWV\VV \VU\\\VVVVV>'VVVV\'\'VVWvvvvv^ 
L a R e a l 
v e n c i ó a 2 a L 
A L P I E D E L A S S E M I F I N A L E S r i - n f i.n i m i - v í i fórin-uHa d e l & & & & be, q u i f i i n ^ a l i z ú « i l ^ a i K i s b o n i t a s p a -
t l k Í o d i u k t o i l i an lc i i in i i J<ido <-lc j u - ríiato nai iun A A h o r a o* el i i k m i i í i j I u ^adas . 
'Los n.u.i i c u i r ^ C : se «upaiintaiPOai dos 
e u c i p i h i K i i t L c n i p o , o b r a el 
ganse leu, Kspafui! los a u i r t o s de f m a l o p ^ i . U m o de luu ' e r resal-ta.r el i a l s í é - , "Los u ; 
y c i l i m i i i a i o n a . ? d . ' l can»!p .>onaio •imcio- i o s v e n t a j a s d e p o r t i v a s y i n o n e i a i i u s u a m o é  
....1 .1.. f.'.i>,,,l l.""!! Int: / I io# i nt/Ac cmvnna i h i i > f f ' i , I i l i i fl 11 r (vi-'pi I i m i on l rv nilA ru l ' l i p r . i í . 
miensOS de m é t m hasta" e l unonneuta i i i adaaub ide , de la a c t u a c i ó n de i&us i ' a c h e c o , qu íe ocaiipa/bíi: e l p u e í s t o d e 
p í c e m e . b s t e t o r u p o d e p o r t i v o , que equ ipos ; . p w sus m m m h a n desf i la - i"•«"«;""• ^ f i e c i l i a r j & ^ f f i ™ ^ ' 
ha. t en ido V t e n d r á pend ien te a los do v h a n of rec ido sa.nos bou,oficios la W ' ^ » Ü co.niinari.os, í u ^ l a n d o e l 
a ^ a ^ i t o " e s p a ñ o l h a s t a ej 10 do ^ ^ a ? ^ . 1 ? ^ . . . , . < ? , ! . l . Í T f ! , € f A í l c s a r de e s t o l a v . f c t o r i a f u é # 
r u n í f o 
u n o 
OOll 
bas-
I j i efl [ j i i u i e r gríilipo, fo ru iado- p o r 
<d Ba i -< \ ' lo iKi . VailetfiGJa y SUid'iunu de 
Za.i-a^ozai, la l u c h a se na ^ r e s e n t í do 
i r an . -u dr.-de el p r i r n e r m o m e n t o . 
F.I iCIliib ^ataOlánii, •ron su rP.'.-r.oria 
Qii'i.ivis r e t i r ó s e mi icíl li-.-imer tieni-
po p o r una leslúii , m Util p i é , r e a p a -
1'eoie.ii.ÍK) ciia.adO' ya. iban, a terminaa--
Se Ins r'ur.iiv.i:'..:!. y c i ñ e n jnir.uitos.. 
J ' ' sa(ii,i:s inuv bi¡m oon eil pito. 
E N E L A S T I L L E R O 
A'll)¡l̂ aIVCl;• eo.nil.cnd:ii.-fOJV ¡án p a r t i d o 
mauto.nidio sim diesci i í rar l a i n c ó g n i t a . 
H a y y a eis i r e p r o s e u í t a i i t e do este g r u p o 
icil A i v i i a s ; en sigu-n/do l l a g a r l i a quo-
d a i l o 3a Rieai]. Soci ta lad y a q u í eis tá oí 
Ra-'-mg, eü.!i su bnve.r pu'ofit'o y con 
¡n la godirc e l V á t o n o i a . en eJ c a n q j o 'a b o n i a d1" no l i a b e r s i . lo v e n c i d a 
•.'<. las Cor ' s . co i i. (eá score d e 7 a 2, pt'ir el s e j u i f i n o í t k i l a . H a s i d o todo n a 
d . - jú d.-Iinido^ol t í t i d o de w.iniif inail ' i . - ia . h* Un U m i o o de p i i - i l a . í o d n r n v ^ ^ ^ " ¡ j ^ ü x ¿ á á " Morvtafje&á V e l 
F.l miksr qaa hubo a l catn^O d e l V a - gm* e x p e c t a c i ó n y una. . levoiúu p r o - i ,,,,,,,, o.,,!,. 
Jf o c i a fué b i j o , m á s que de u n a po- veehosa p a r s ü los que co - iubat ieron e l \.;\ pa i rUdo capecájó de m t e r é s a c au -
sib.'e IÍ*VI O ' t a ' d ^ J mico azud g r a n a , a l l ' rooediiauienlo y a sus aulnic-s . y;i |(» h i rpreo^-o de tos j u g u d a s . 
c o n i p o r i a m i v n i t . . d M p ú b l i c o v a l in ia - * * * Las . d e c a s a maiueartvn. Uros t aados 
no sobre los -equipiers ca ta iam - s . ya V v a m o s cjn el c u a r t o y u l t i m o g r n - Cl1 gü p i . m i e r t i ^ n i p o y dus de la, U n ü ó n 
que bi a io t i lnd i m ^ r r o c t a d^ , Plan;a.s, PP,< © f . e l i a .so i inpuiso en los p r i m e - Mor i l a . iV .v . i dí.t---ai¡-..ro.veüíia.i'nn. m eJ « e -
ami iKin tada v roí r e g i d a mn l a agre- " ' ^ p a r t i d o s p o r su m e j ( M - c a l i d a d de gu indo lla,s4,inio5.aaii3iit.c eO i r a f a v o r 
sUón. a Pcipe' 'Torreirus, h i zo p e n s a r ' o n ju.o.go do c o n i u n t o , y a i n i q i u ; f u é p r o - de \ î Mi.to, Oo iiwarcamdo .iiwiigún g w i l . 
r e p r e s í i í l i n s per par i te do dos v a k m c i a - t-iso quie e n tíl c a n i p o d'e Vetus ta . 90 E n a m b u s 'cq\v¡- i SO uliifiieíiron r c -
reasi A f o r i n u a d a i n e m i e . y p a r a h o n r a dofiiiHierai e l t i n i K i , con efl S t a d i n i n do servas . 
d o Ja be l l a c i u d a d d/d T u r i a . n a d a Ov iedo , b i e n p . i . . n t i . se v i ó a é s t o per- S E R I E C 
an-onnaJ p a s ó en led p a r t i d o dec i s ivo de r a q u é l r eno in fbm qne e l cai inipein t : . - V M P L O X A T ( ) ] ) ] • - L A SJv 
v ej N'alencja cmi &a e t n p a í p con. e l as.Uiriano ha teñ id») en im- t i - r i o re s G U N D A S lv í .CIO.N 
í J a r e e ! ( m i : i . d i ó a é s t e o l t á t u J o de -se- ^ ' n n i p o i k w n e s . Nu 'evo en ic-stas l .uobas Y a ' f u ñ e c a m p e ó n la s e c c i ó n segun-
unifiTia.lisia,, v a (fi íe cj! o l m oore t r i i i - el E s p a ñ o l idte VaJ ladodid , bastanito h a da, de ta ser ie c . 
carJé' e l S tad iuan sé l e 'GoaiP'ideraiba h e a b o lOcrn ese e m p a t e Ji.;arav.illoso d e l E&e c a a ^ e o i el e q u i p o de ( . u a r -
baSdc i . d e n o r " a ' c a t a J a n e ^ v va- J a i i i m % o en A s t u r i a s . « W « W^H*®*» 8W v.nhr.'..., p o r a l -
I n c i a n u K . Ha f. Muido en é ^ e g n u p o 4 E? -CeUa, i v p r e a m a n te de SU g.my.o. gun-OS cMonistas y ^ i ^ - iKy W>wn 
. a a i U M U ^ i t o biien s e ñ a i l a d o su, . 'epre- a d o r n a d o « m u í H t r i u n f o sobre los a r - P<->«. m » i^n^ih-Mn d u u m a.s 
s i t a n t e , p.-ro ,nd p o r eso h a n de ado gontin,^. en v í sp ru -au de u n a p o s i b l e m a . m n e s píura. t o n . a r . . . . .g i ia -a . . a l t o 
de n m e r e x p . - v t a c i ó n e i n t e i v s Jo* par" oxenasi .m p o r A m é r i c a , & presen,a, va- G O ^ ^ n t e » u ^ . m S k h 
i>?aL ^ o H despJazanuouto i — F d e c b . h h , ; m las s e ^ l i m a H e s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ " S ^ 
í a X ^ h ^ n d o t o £ l ^ : ^ V . .por d í t i a m , ' d i g a , . , « a so ^ c i e n c i a y de o o n t r o . do ba -
l o . ^ n o c i ó u y m u y ising.idann-e.me la v a n a j u g a r - s i a s s e n u l h t ó d e s . E l c a m - • " ' i ' - ( ^ o ^ c e U m í e m e n t e d ¡ -
!- x>.:edu-f}:, m a r M n u . (¿£ n . inH.0 ¡al I " de l g r u p o p n n . e m , o sea e l Pao- i r Í ^ ^ Í Í ^ ^ S « ¿ ( S ^ S S S 01 
p u e r t o d e l C r ^ o p l e 4 ó 4 a . de e .ousias- -••dona, t e n d r é , qu..- j u g a r con «d can,- ^ ; >o 1 - U . ( S S - P O T 
! n o v deseosa de. i o n t r a n ^ s t a r e,l c a l o r 'l>eón del s e g u n d o g r u p o ; es d x i r , - o o n t i mt,,t<> > * 
v á ,pbi .uso que V a l e n c i a p r o d i g a r a a ,c| A thde t i c de M a d r i d . 
CU e q u i p o . l-ns fe-.dias s-unriada-s son el 19 y e l 
» * * ,20 del- preseJ i te anos, 
• l i r r «d .Vgu.Milo g r u p o el i n l e i é s .-„• p iamer pa r t idM se j u g a r á en D a r -
ha m a i i d e i n d o has i a el d o m i n g o . P r i - ccfloiiai y el scgiundo en . M a d r i d . 
nioram-MUe los jiia.< I r Moños del A ' l i l e - « t o * -tMu.iiüina.í.idas l,uclia;i-án 
hl; v e n c i e n d o a tos áéviftünOff, p o r 8 e n . tos i n i s m o s d í a s , en l a f o n n a s i - ^ a Q m 
a l , d a j u i o l u g a r a la a b l u i d a t l i m i - . - " m . ; l A r e a l S O C I E D A D G l M N A S * 
M é n de los d i r . v i i v c s del S e v i l l a , p a r a « f 8 » ^ e a m / p ^ ó w d..,4 t e r c e r g r u p o , T | C A B A T E A L E R A N D I O P O R 
Sx-wlvar-uaia r e 9 Í > ü n s a . b ü i d a d q u e no o r a r<>u*™- d Ce l t a , caampoói i de l c u a r t o 2 A 1 
el d i o m e m o de e l t w l l r ; m á s t a r d o , ed f;'1 A t e g o n n ( D i i ' b a o ) , d d í a 19 y ed du.b.; v e r SUl|j,r a ios muiciha-
S ' -v i l l a . w n c i e u d o p o r la n á n i m a di- - b ea- v i p . (.li()S Ie ¡1)a|l a d( , , fel l^jn. ¿Wa respoc-
•fi. 'ewJa a.l A t l d e i i c cor tesano , en un g#SO do b a b o r empa tes se v o c ó c a- i ¡v , , , , , , e] s l a d i l i i n i dr i l Mado-
d e n i l n g o de R a h i é s , en que ' M u r g u í a , ''s de^ d e ^ m í p a t e en t re .mM.t & m pxi^tQ y c u . a r t ó . ' 
n o t a d o r e c o g í r la. p a l m a del a r b i t r a ^ fJ f f a b i n l y ed i b a B de m a y o , y L o s ^ i r i t i i l ó s lu-vieroñ 
Je y . al í i n . e l d o n u n g o , eu eJ c a m p o l " ¡imú 88 m * ™ en Scv i l l a i e l 10 do ] , , ¡ n ^ j ^ cotn e l v i e n t o . 
t res Uiiutois ia dos . 
E N P A R B A Y O N 
h n p a r l i d o de oajn.|H!Oiiaito se en-
f ion tan on eá .(bun-.ingo} -oik \ ' . i l l a e sou ¡ sa 
V. .íu. y e l U n i ó n Depor t iva , , de P a r -
l a y i u i . 
\'e.nrié> este último equipo por cua-
P E P E M O N T A Ñ A 
que ü r r b a r 
«¿lite s-r- l l e -
v a b a ed b a l ó n , siendo., tpnr lo l a n í o , 
inn io .^ i l é . . oí e d i n a r j u i g a ó a s n i b a o o r 
Jadior i luoida y que agr adai ra a a l g u -
nos ospec tado ios , q u e c r e e n pe puVxlc 
m-uta-a! del Vadetniciá., ga .uaudo el m a t c h 111ayo 
e l A t b b . t i c , no s i n d i c a n e l a i r an i cn t r la 
c o m p . - t i o i o n d i n a que t i a n sus i cna l i — 
aniJ> t j hd i s p a r a d o f i n i j - e l t í t u l o . Ks E N M U R I E D A S 
(d A 'h lo l i - m n i i f i i i a l i s t a . d e s p u é s de R A U N t i , D E R K I N O S A 3: j u g i i r s i e n í p r e , h a v a o ' n o h a y a v i e n t o . 
t r éS j i . rnadas . on que ha t e n i d o que M L ' R I J v D A S , í?. « » * 
pouoc g r a n c o d i d a p a r a d e s b a r a t a r CfMl „ n a .t.,.:nl!. ¡ m o r n a h p u e s l l o v i ó - V ' h ü r a el a f i c i o n a d o don Juam. R n i z 
la m i g r a ñ a , y l a m s p i r a c m n de los b a s t a n t e y él fcjr l is . imo v o . i d a n ú n i m - de V i l l a , y jos equ ipos aUiiieam sus me-
s.evdburos a v a l o r a . l a este u n o po r Hai p o d í a . qué . l a s j u g a d a f i so prec i sasen h"'™ ole-niontos. 
.ndi> n rain!,?- .aotwncwáil t - Que- sbfcre l o s .so -emáneOTtiaiuein '.aü i tea^-.. -r cu Muhed.- .s c^oripo l a Gitinin.aist.ica. y , c o m o 
huJtgarcs b i c e i o a on l a t i e r r a de M a - * i .eqiu'ipo p.ropkrtiairi.o d e l c a m p o v e! « n a t u r í i l , l o haao a faivor de v i e n t o , 
j n . : ¡suniiftiniui. iL . -e ing . de R e i n e t a . ] ' L o s d e l K r a . n d i n se (HafieaiBein m u y 
* * * lm med • íaA i.r, i .- , a l o s cesefros m ,»iir''»- y m ' c o r d a d a » ocasione-s teon*i-
\;unn-s con el_ te roe r g r u p o . A r e - . ] ; , pw-inoiia fase, e l i g i e n d o a, f a v o r de .pasar de l m e d i o c a m p o cosa 
mn-. Real Soc i edad y R a c m g . sémbo v dtí tni ' ivno. | » n e s .«.abitlo es "nUi r a i ! . pu . s ar' - .nis, de que l o - le-
f ia l i á b a l o q u i e n ha d i d i o que osle que. In ic ia , l a por.!;, r ía . de da c a r i x í t e r a n elaveg'u.ens.-s a p n . ' l a í . a n a lgo , no 
KJ-úpo tes el de b-> e m p a t e s y n i le 1.a d eiaiad ' R r i n a uní n u i s (jue i i go rc» de- nmciho , el a i r e se euieargaba de av.u-
t) t.;.i|o r a z i m . L a p r i m a d v u e l t a . t c i , - o l i v o . d a r l o s . .R.w,Jjn?ni,. qu,o aLpncllo no era 
felign?rucia, con"e l a Jíineia, se» inRtnna 
d r i b l a n d o á icuantos se l e p o n e n p o r 
del.anite y p a - a «d b a l ó n a C a p i l l a s , 
que está" a dos n r o í r o s d e l m a r c o y 
rnarca i td g..a:l dv l triutórfo. . 
ILa jiuigada d\ [JefeüSé i i n o c i o n ó a 
l o s ospei ' tadores , qúé lo i r i b u t a r o n u n a 
entuisiasila ova< ióu. 
¡ B i e n , I.ecnibe, km é¿ jiuega. afl fút-
boj y a s í se gamr in Jo-S .p.Uc'.='lo.s p a r a 
i n t o r r e g . i o n a l ! Lo de menois en inu.cJias 
00as i« í i ies 'os i i aarcar los l a u l u - ; la ' cires-
ii( ;i e á p r e p a r a r l o s corno t ú lo haces; 
ad mas , c i m i i d o un j u g a d o r t k m e d'u-
da. de l e i n a ' t a r con é x i t o Ja' j u g a d a , 
debo paisar opor tunamien ' t e ad coaitpa-
ñ e r o co f locádo , pnios t<aios j u e g a n . 
Puco d i ^ p u i é s do osito g o a l l e l i m i n ó 
(1 p a r t i d o . 
» » » 
P. v si a l g u n o s q u i e r e n sM-ar oo.nso-
cueneiais, r e í r o s que la G. imiids¡ t¡oa 
t i t ó en eil p r i i u e r l i f i n j ) ^ . y a f a v o r 
de v i e n t o . 6 eoi-ners, c o n i i a (l el con-
t r a r o . 
E n .el s ' g u n d o , cd l a a n d i o . .a f a v o r 
de v i . n t , . éhSó mi cimfc'f y la. G i m -
:iiéi •'.:oa,l cnn^ia. y { u'.o'. l / : o . Ttói&Ü, 
seis iücfs do icaga, p o r uno los foras-
t e r o s . 
• • • 
I d p a r l i d t ) no m á s fase i n v o e -
SÁüm q u r bi del. isegundo t io"i i ] )o , e n 
que, los ginKniá .^irf.s ifJf-iíiifvie.rcin ,a l a 
a l u i r a i de su fa.nia. l u e b a m b ) co in t r a 
O•(!<.•> IOS i ¡(Miientos, ConiSig-u'iendo d é s -
tógttrse -lorg:-. L i t u í i o y (:ioiii i ' i le. Los 
«leui i s i i ;o!¡ | i l i (M-oñ. aunqu.-' M e r i n o y 
P a c h í n no j i u g a r o n c o n ¡ o oMas veces. 
« * » 
• J-'.l R r a n d i . . «es fean ccnjuai i lo . Los 
dclamitM'os ¿fe d i s t i n g u e n p r a c t i c a n d o 
el 'pasi- oo.r'ui, p e r o -no son tan p d i -
g roso - aMie lia ni-ifa.. T i r a r o n un pe-
lui . l ty «pie p a r ó Sá.iz an/uy b i e n . L a 
djefenisa bulema; y e l p o r t e r n n i u y en-
t r e n a d o . 
E l á n b i t r o , i m p a r o i . a l y acol i tado. 
FA' ipúbl j ico, a l g o exigentte c o n p u 
i;a,u.:ipo. s i n iei!.er (en louienta q u e l a 
t a r d o a i o es taba j x i r a f ú t b o l . 
• O n és i le v a n snerido t r e s flos e q u i -
p i s de i| r im 'e ra c a t e g o r í a de \ r ¡ z c a y a , 
que ha'n p(M-<l:i<lo d o r a n t e eista. le.mpo-
r a d a e n nnestro-s .campos, j u g a n i d o c o n 
b i ' G i m n á s i í i c a . Esto q u i e r e dieclr mai-
«•flio. 
¿ ( a n i m i o v e r e m o s eai e l / M a l e c ú n a l 
A r e n a s y a i At.bletie? 
E L R E S E R V A D E L A R E A L 
S . G I M N A S T I C A V E N C E E N 
S U C A M P O A L M O N T A Ñ A 
L I M P I A 
T a m b i é n i o s r e s e r v a s h a c e n de 8as 
suya* . E n p a r í i d o a m i s l o s o l u o h u r o u 
a o r con'.-ai el .Mointaña . O l i m p i a , e n 
el caim|()o 'do é s t o , y l o s h a n g a n a d o , 
r, r .'J a 1. I 
F.e.1 i e r t am: ^ a (vstos v a l V i i i ' . ' - i m n - ' 
t«ií¿clioÍ3 (por su b u na ai l u a c i i ' l n , y 
¡.' .ora qaii los d i n p a r t i d ó s , ú n d o a m a -
"»•'• o ra. «'ei q n e I c n g a i i ¿laicfcitilbe p a r a 
s e g u i r j u g a n d o - con o n t u d a s m o . A d e -
má .s , a s í csi 'como yam sa l i endo j u g a -
dores que pue t l au i s u p l i r a dos t i t u í a i -
,res en moníe'.n ' los .apu rados . 
Y O N K 
t a es e l dculsad l ü ej ^ 
gado, 'de isius fiMiipaa.cr:.' V 
ilomair c o n t a c t o ' con r''• ' 
d o e l L a - t r o , p e m y.j j , ' ' 
j q , v a l v L é j i d o s e u, q u ^ 1-
Tanubiéan a a le .-. V\; 
r a m o s ccnriio icRir/afo, ' 
riüriiéíid.in-c- illa cvun-p,; . 1 ' 
i t e r a c i ó n ; iniinguna, d <¿¿¿ 
:En .os.t,a v u - d a q r j . C T 
cnrrovdfir dei! dcin-iaJ oí 
n í a s d u ü i a . qu.e es ft^Jr.f: 
io c o r r e d o r aprovecha fl A 
« F o r d » paira. p c g a i « i & - n j í ^ 
.der'-. r - t i r / . a r a l p r l o i r , , , ^ 
ruda lo l io rna '•• a.l ''oj.., I 
ix.nmitv;!- •> <•<!; s .pvnoJS 
tumi vez qia1 ba, pondid'iTT 
.esto c o r r e d o r , se ap-a 
B l «.uv-ii^iOir k ' i il k í I 
u n o vez (•(.ironad/i. r - i - M 
i '-édir - . qu . ; p i v p m M ^ Ü 







t m ^ e - :im: r u puo-; 
do cSnco d e tere' .ra, 
c o n ' l a sextia vuv| . ;1 y 
lotém,. n n i i n í l a d i i s p¿r $m 
S é p t i m a , octava y 
lodoisi b i rn ta .nd• i pi iL( i H í 
n", v ' A S I 
raí ¡•ninia.n o 1 
co.noiP.iidji. la. icueshi d" la 
ompleanse em u n i r -i ¡¡¡M 
do.se :reize.g.,'ido.- t s t.n.v ^ 
n o Jctgrain" «¡ar- m v\ a ¡. | 
C L A S I F I C A C I O N DÍJ 
P o i i o :o-. F tdrú- ica Totti 
(Mi>ifié(> on las cinco vneítig 
tos . 
.Segundo. AHÍ • - .. T 
Torce- 'o . A •:1o!:io Qffl 
'Cu-airlo. Sam.t.iiiigíi Ám 
Ou. in to . F i d I Cínii;»^ 
feeW-áid»* C ó tan- Coi'l, j 
. c ; l a , s i f i c a c . i ( , x i ) e 
T C L t d a i A 
i f ' - O . Fe , : . . , . . : . | 
ompil ieó Otn im d le^ 'V^sS 
los Ire.^.n^a. y nueve I c ^ n 
r a 36 mi/n/uú' s. 
Segundo . .Ie-.é (bdit-i-o: 
Tercotro. IPToaiado Aja.| 
CuaiHoi. Lucas Péna, 
, n ü n t o . Femiajolo. l '^i.-inB1^ cri 
La oainr.'ira de 
do e n cueinta. que los cm (i.por ] 
el ¡jiu 
tí saá 
viciPotn q u e I n c i i a r can áfi 
que íes •oil viijurto. 
NV- . i . é prá( 
au ton iKAi l I de ivtu ft.iv 
meTib1 l . ' - pe / Dt'iriga. qai'i 
"i . i ^ r rat, 
v i í a d o s paira prcseiioiâ  lai h?. couij 
pa.'i a in-Conuar a i- - iMtrí 
P U I v B L O CANTAPUO «b ! 
la ¡ i j u ñ e r a pruelía d<! mosa 
¡ a lai 




A n t o n i o A k 
DIA TERMIA.-CIR UGÍXfiR ar orgi 
Especialista en partos, (0 5 
de la muieryviasumv* 
Consulta de w a J tí 
Amós de Escalante, I0 . -Ü 
poco 
t e r í m -
u i m i o ron nn e m p a i e a p u m í p s y 
ba o i b a d o ] i a i a . qn-. j a s e c u n d a t 
naso de igUa.l l'Oivna'. 
I'di es:a. e . ' oo ina .o ión se ba pr'Ótoíi^O 
s : p . o futo-a ibasia.nt" el ó.vito 
Ctlfti'tos de t i n a l entro- s -v i l t anos y j n a -
d p ! ffOS, la v e n t a j a e x l r a ' v d i n . i . n a (pie 
ra', «netiaí wotKmvxsi, innidüiv-ifrt'oir m u -
olm--. y i ce s Di r h s l i o n i l . n i c s :d3 t ' r i a r -
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Grano s i e m p r e , Oíos del Re-i-nosia pu- f ú ' b o l . ¡ D k h o s o a i r o ! 
s i en M a n'o.nt.ri'.liiMu'ém ¿iu l en lus i a i - ino i .M'i iui los autos «le -dar f i n ;los c u a -
p-. ir el l i r i n n í o , y 'a |Msair .«!;.-• .lo cus ,o- . i1 m m ; a y c i n c o n r j n u b i s . se a p u n t a l a 
r o b a d o . .!>• que ei a„ p.'-r l a griam í u e r z a .del ( i i n u o ' i ^ i i o a u n g . i a l . p r o d i m l o do u n 
de los :••;'!o. et l l ^ a í i iaa.sl.a, .las ceroamias de. a\i- 'i.ee. pero m o l i d o en la r e d p o r 
tíí^S s KSctíílráíiiai, pin rtivlif/r ir u - um c o n t r a r i o . 
V a s í l e i n i i n ó a m i o l l o . 
» » » 
D'U'i.an:.e «;;- .• ,ans •. • ; . i ' ^ i ¡ i < s c a -
b i o s d e j i o r i t i - i a s , . d.-'-sían, (jue a f a v o r 
efe \ ¡ - ; : ' i i v o r í a u m s ma.ve . i - aj Erah 'd io 
fres o c u a t r o lau.'os. ¡Caln. ' .a, polbvs, 
calma;! 
» * * 
P e a n inda do el j n ' e g n \ < h l . - s que los 
v i z e a . í n e s c i p r i o t a n de veras , péffd no 
coi.it.oiaan ei,n. que los btri- .-Una-gnon-
ses sa l ; u o i g a u i z a r una de.rtMislva que 
laiiiia; a Jos m á s d e c i d i d o ^ y h a s t a 
a l v i c / n i o . J o r g e se m u i l t i p l i c a saban-
. d o b a l o n e s en f o r m a o iouMfica , c o n 
. -nobleza y va l lo imia . NuiCi-tros m e d i o s 
d i t en (pie; po r a l l í ino ji-a sa m i d a y 
enionccKS os i-.uri i-do el p a r t i d o c o m e n -
zó» a ser a lgo ¡ r i i e r e san l .< \ 
.VI t i n lows t b d F r a r n t i o m a r c a n e l 
.•tauilo d e l e m p a t e en fo-iaia def ic ien te 
y ,011,1.a. o s o í i o t i o goal! pa.reic'ido ¿S 
de los .u imnás^ - i cos . 
La-sí huiesies d e P.r.Kito so e i u o r a g i -
n a n ; CiLuicimle y LecuJio b a j a n a bus-
eas l a |>eloLa una', d«>s y diez veces. 
A p e s a r dolí v i e n t o , que .sigue sop l an -
d o fnierte, h a y u n o s m.i.niirios o n q u e 
el acoso g i m n á a t i o o •es ido Jos guie i i a -
cen l ó p o c a , h a s t a que , p o r f i n , se p i t a 
un. f>rsay. 
I n i r i H i r Jos del L n m d i o o t r o avani-e. 
p t - ro todio- es i n ú t i l . Lecmbc, qi'jie dir-ho 
,+ea d e paso., ha- e í l a i l o oeJe-al. t- - ad ño-
ñ a del i- . leo' o Casi en m i t a d del Caaíl-
iP0». X S¿JP* í'-0» v a l e m í a y, muje-ha j u -
- I - D o n I g n a c i o L a v i n R o j í 
, " í a l l e t i ó en S a u l a i i t e el (lía 1{ de a b r i l de l i l i 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
w- i> p . 
Todas las misas disponibles qne se celebren maña-
na, día 15, en la iglesia parroquial de Santa Lucía y en j 
la Capilla de los reverendos ladres Salesianos, serán 
aplicadas.por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda doña Martina (íautiér; hijos Tomás, Jesús, I 
María Luisa, Xicolás, Antonio, Luis y José María; 
hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos, 
primos y demiís parientes: 
R u e g a n a s u s a m i s t a d e s h a g a n l a c a r i d a d d e e n -
c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Santander, 14 de abril de 1025 
- E l l i m o , r s f ñ o r O b i - j o de l a d i ó c e s i s t i e n e c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s 
e n la f o r m a a c o s t u m b r a d a . -té, .vwc,- *hJ¿É 
C I C L I S M O 
r i d l d ' .A i ' I Á . M AS I N iLO 
C I C L O S P O R T 
E l fdOtüüfiiWgíO fe© - c o r r i ó l a piruieiba 
. n a n n i n a o i ú n , de la . t e n í p o r a d ^ . , o í c a -
ñ i z a da p o r l a veb.oiana Socied'ad Pe-
ñac-.i.-iJillo Cfcflo S p o r t . y -en la . c u a l 
lonhió i|i:ari!e u n iregiii'.a.r im 'n iu i ro d e co-
r.redií(res d|3 lar- c a i f o t í o r i a s t e r c o r a y 
n-oófi-ti.i"-, paira l a « óUi^l íj¡ c a t a b a inefifer-
vada. c^ta, [¡.-nioibia.. 
.Miiiea.deN los c( i:Tod'íir.'.«. se les da, 
la •'-a|lida a la.s l i e - y c i u m - I o . b a c i é n -
d o l i i con un f i i f i i iA'v«fini to N o i d o - ' -, 
qw-e impe^l'íji led pedaleo'. 
E | ireooi i ido. señirhbulo era. d; ir dóez 
\ u e l : a s & jra P e ñ a , (pie b a o m u n to-
la.l •(!.> í i c i n i ' a . y nuevo kiilóinot .ro^, pa-
r a l o s dio torecna;, y dio cimeo v u e l t a s 
paira. % < i léc*íkcis. 
Uleg ' í i iudo cll l-anpai'mie itxi-dis en pe-
l'd.on, i r . ' c ' a n Ha p r i u K ' r a . v u e l t a , g to 
biondo itn p c n d . ^ a i í e on d v i o c c i d i i a l a 
igiíipsála dsé iba Po-fui, cn.va cuiesta es e l 
imiiéso m á s áthy do (La pnn&ba p o r e l 
J u g i i / . c Va to to m co-n.t.ra. que .sopla. Ki-
] 1 -ydcfltiaj, o sea. l a p r i n i o r a , l a h a c e n 
-todos cm p e l o t ó n ; 
;Kn la. i r r u i d a , vuo l t a , mnn-ca. t r e n 
A j a i ^ queda;n-cP ^e i ^ z a ^ a d o o'l n e ó f i t o 
deil oo r sa i i 8. a quien n o v ó l V e t ó c s a 
v e r til «pello», .sospecha.ndo que s& ba -
y-a refdraidiK Jjce d tnnds l í imic-n en 
crunpfLcit.o p o l c t ó n , . o t- « 




E N F E R M E D A D E S Dh f 
SOS T A R T I C Ü L A C I 0 > B . 
G I A , ORTOPED» 
c o n s u l t a : d b ¡ d o s a 
Ealls iRadra, Quinta 
/\/WV\'WWVWVVWVWWWW 
D R . B A H O 
CIRUGÍA SEHERlíli 
CONSULTA DE 
A l a m e d a Frímerfl , Caf0 í 
Cinema, principal^ 
• • • • • • D H I H I i a M " " 1 1 1 " " ! 
S E R I C A HOLT.̂ 1 
O D O X T O L O f 
• CONSULTA DE 
• San Francisco, 27 
• • • • • • • • • • • • • l l * ! * 1 1 
\ 
T E A T R O P E R E S 
C O M P A Ñ I A A U R O R A R E D O N D O Y V A L E R I A N O 
Hoyja r j iB , a las seis y media. 2.a de abono. ^ 
S U D E S C O N S O L A D A E S ? Ü 
ílpctie, a las diez y meaja. 1 
E S T R E N O d e l s a í n e t e m a d r i l e ñ o e n t res ac tos , el f o i c j r o ^ 1 
c u a d r o s , o r i g i n a l d e d o n C a r l o s A r n i c l i e s , 1? d 
R O S I T A S D E O t 0 * j 
lcllLS] 
G K A N E X I T O D E M A D l t l í ) 
D é 
EL PUEBLO CANTABR8 
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AÑO XI.-^PAGINA 3 
^írítf c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i o n 
fue 
[00 
{,¡0 C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
1G O ' q , , , 
<,J1|iPaiiierC|i H 
con i 
n u ^ , 
al i » 
' i ' -^ia a- ia p. 
ulrt nía viv':,, 
I 
T - pu | 1 
u^Jllu y lo y . 
pvr Gijff 
avu y iiovejH 
!fi pfilx tóa, | 
fil: lÜRSpeKui 
uos-ta (feOfaf 
• I r é In-i,-
npf/.'l ;i 1.;; [jj 
.l,-:r;ro T 
''!•> a ibogai lo y p a r t i c u J ' a r '-aaiMgo nvu&s- y c lara .boyias íuam; v o l a d o e n J ) u e n a ú l t i . n i a . ei?s¡.6a <!ío e s t a d i r e c t i v a ( q u e 
t r o idan lAllifredo AlcalLda H e r r e r o s . cainitMad1. ' i&n •iinmie-í-eciiidaiiiente p r é s t e l o ) se ¡ha; 
. . —^Deqpuiés dte o u n u p l i r s u s d ^ r e s L a s emlbartciactonieei fuieron, ¿i. ila .aprobadtoi rumia amuciión gme d i c e a s í : 
-HllNGO D E P A S C U A , c e n t r a d o e n olla, t a n t a pedleza q u e se pia,.a t ( .m ^ p a i t r i a , iha ¡ r e g r e s a d o de niialr; .pero múe l a ¡Miisisteniaiia de l .ícun- «Eil isccjneíalinio p i d e qiuie ¿ e tomiis e n 
!D llega-ra o-^t- da-a de- h-aice diíiUeil seiMUair c iual die Jos cua- sanitonlia- n u e s t r o cru'etiklo a m i g o d o n po ra i l niegresaiiioin siiu. .nicívedlaid -a pucu - cons ide i ra iü io 'n que se geis t ione t i f e r -
| « J S > (Pa"'a d l 9 f r u t a r d0 dr;of 09,1110,9 ^ e r e s a n t e A g u i s t f o P é r e z ' ( A u z p e i z ) . t o a l mediiodk. . . 
p s í S a p o i n f ame , quie p a - H o y , tunes , se i cp - i t e í a p r o y e c c i ó n VVJJlMo 
v •;• . ' ' joniing^s p a r a -hacer lo, la. p r i m e r a j o m a d a . 
-¥.-¥-¥> 
R E I N O S A 
" t 'S' i 'aiio' s ace rdo te d o n 
1"̂ " .-:«v> Q.TTlj-XJltT'/v uj-ja. ir i;1 'uz'mu en d e m o s t r ó n  E l aguí a y u in f iuer te v e m d a v a l 
al1" '^.«ii^c! enhoe i m Le: 
• dit- a l i rasi te c o n to- ,La oa-queflxi deil coi l iseo es tuvo a l a 
a l t i i i r a de l a s cLiTcunstanici-as. F u é m u y 
• i fe^^r roqu i iaJ h u b o g r a n a p l a u d i d a . 
•Jeé* V ^ . ést:,-. fuá p r o n n u - L A F I E S T A D E L A R B O L 
S U S P E N D I D A 
m 
t^^^ofundos co cinii-eiiit.os e n c a r g a r o n d e e s t r o p e a r l a ialrdte. d é 
i J'1c0]l.l!ciones o r a t o r i a s , b o y , en que se i b a a c e l e b r a r l a fies-
fcra^jng a l i g n a l q u e leu t a del á r b o l e n j i i u e o t r a c i u d a d , 
"'^•i^vcs vicaues y s á b a d o C u a n d o v á a n o s q u e t o d o s lo® c h i c o s 
o, l a f i e s t a r e l i g i o s a de l a s escuielaisi, - a c c m p a i ñ a d - o s d e sias 
maeist.ros 
» » • c i a 'G anzo 
de ^ s i c n d i ó u n escogi- fiesta, afll 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a n t o í t o , 12-4-925. . 
D E S D E L U E N A 
I N T E R E S E S M U N I G I P A -
L E S . - E L P R O B L E M A D E L 
A L U M B R A D O 
-Desde qms liai aantiigua. Sc-ciedad Obe-
L A F I E S T A D E L A R B O L 
E N C A R R A S C A L Y C O -
r. r. i iEJ j . N • o-miailes. Se apíroiieba ' la m ó e L ó n v 
Se ^ a cdLebradlo p e r vez p r i m e r a v <ir^,orÍEa: vl, p S á d e a f e / p a r a cml 
i n á d e adiqiuiri ir ain. c a m p o d e f ú t b o l , 
que. p c d i n í a r e a l i za r se emiitüieíndo c i e n 
a c c i cines de vea^nit.ioiinico pesetas u o h l i -
gaciicineB u a n o r t i z a b l e s e n u n m á x i m o 
de tiieimpo dleti-sirnLiniaJdo, g a r a n t a z a d a s 
p o r u n a o n i á s fi r m á i s d e isoca-os, d á n -
d o s e a los- firtunainites Ja g a j n a i n t í a d e l 
p r e d n e t o i l í q u i d o deil eamipo. L a -amor-
l i z a c i i ó n p o d i r í a e f e c t u a r s e pdir so r teos 
se 
/ p a r a q u e co-
* * 
A i a s diiez de l,a in.aaiana,, m e u m d o .Se q.iUier¡do p r e s ^ ^ hQrij0. 
'Jia escueilia eil vec indanno, piresidado riími m ñ o s hcmavwio'i que-
suis d i g n a s l a a i i t ^ d a d e s , y ios ra- T]lálCÑ c Q m p ^ c t f ¿ S e h a r á ? ¡ D i o s 
: i "IV'-nce y m e d i a » a u n a , p i s a r p o z a s y b a r r o y d e c a í a n l o s has - c ^ a ^ i ü - s p a n c u u « e ^ l i s i i n u c c w n - N a - I , % | ^ f f l J f M ^ ^ j S ^ | [ c o r r e c t a £ ¡ 8 * 8 f1? s í ! Bn-indemos petr l a sa-
% d ¿ o n aanqne los p a s e o . f& ,se r á i b e un , a v i s o d e l ^ J ^ Z J ^ L % ¿ Z ^ c ^ S S m ^ d ^ S ^ ^ W ^ J ^ M ^ t o L 
debido a la . n u e m c w c a de ^ ^ J ^ , ^ . f ^ - T r a n s e u a i r i ó bai^itamite t i e m p o c o n u n a l l u g a r de l i a pilauitacuoar, y c ^ á i c á n d o - ^ l a r g a m e n t e . 
I S J I S ^STo' ^ S f « S f o ^ í s e rv i c io , rél-atávaimlenite auormall y d e l f ^ f* ^ m e m d e t r e n n i a y t r e s vodv l tó e l . s e ñ o r A l d a y a I racer u s o 
s a l i v a n ) d e l a ca-ud.ad, m y a l l o v í a e n - eil m]¡co ^ t . a ,ba S!afefecho; pea-o a-nbo es die d a f e r e n i t ó s c t o e s . láe d,a i p f l > l h r a Vf oon . tes tando a l S -
. c ^ - . ^ í ^ + . J o s l e r i c r m e n t e y desde h a c e bast.a,n.te 'A<:rto. segaindo y d e r e g r e s o e n :la es- f i a 
, ¡ P o b r e s c h i c o » , p o b r e s m a e s t r o s y £ mn taiivríae lla|s .̂ omaMav-. e c u e l a , e j sencir m a e s t r o d i r i g i ó ' l a pa - r a l l ev ,a r a l a p , r á . c t ¡ c a ^ 
pob(r;cs de noso-iros, que con o t r a s po- jn^eni-up-c-iones e n e l s e r v ü c i o , q u e nos ^ s m ñ o s y veci.ndia|rflo, hao :en - c x n m e ^ o . 1 ^ 
p i e d a d G i m n a s u c a . cas pe r sonas , h i c i m o s ¡ ^ t o d e presen- V£imir,s o b l i g a d a s .a l l a m a r l a a . te-nción d o l e s pmesente k o m í J i c h c s toeneñclos AxiSneitólo. G-a rc ía : M a u r i c i o , e n 
JLMi to que hai^ia u n p o s i - f u i ! Y d e m o s g r a c i a s a P t t e , 5t n o dk? p i rooeda paaa. tognar, s.i co- < p e ideil - á r b o l ¡recfiibmics e n t o d o s aos b reves y a d e n t o d o ® p a l a b r a s , se a d h i -
~ r a o erelemos es c o s a í ác i i l , l a n a r m a - Óndleniea, c o m i ó i g ú a l m e n i t e e l _ debe r rtó <Q¡ m m ^ 
aSidlájd e n e l s e r v i e i o . Y m u i o h o m á s s i Jaiiciluduble qare t e n e m o s veciimidano, a n - D e n J o s é G u t e i n a z , e n n o m b r e d e l 
se t i iene en c u e n t a que é s t e es c a n s í - tamdlaideis, n i ñ e s y m a e s i t r o de h a c e r pueib lo d e B o j n r í s , p r e n u n c i a u n bre-
m o y q u e l ia Ennpresa eisitá h o y e n pi lan- tacicnes a n u a l e s , c u i d a r d e l o s ve d i i s c u r s o o f r ^ i e m i d o s u c o n c u r s o 
n-haign.ific.as cond i i c iones p a r a r e p a r t í r moni t e s exilsten-tes, i n c u l c a r e n e l n m i o e n t u s i a s t a . 
u n h e i r m c ^ o diividicndio a sus acc iones , e l r e s p e t o a l a.nbo-1, pama^que de esta. Doni Maln/ueH S e m p n ' m , d ; i s / t , ¡nguido 
vniro Y c u a r t o do l a t a r -
iniieresainte 
fútbd eMre el E r a m l i o y 
^^oiado el 
J8 m e j o r e s c a l z a d o s ? 
l:fi T i n 
¡ii'rnio 1 •••."1; 
i t i j i ^ i M¡¡ 
g s o m b r e r o s d e m á s f a n t a s í a ? 
El Modelo", C A S A C A Y O N , d e 
Torrelavega, l o s e n c o n t r a r á u s t ed . 
¡ o . - J O S E M A R Í A P E R E D A , 3 3 . - - T e I é f o n o 1 5 0 
p r i m e r 
F ICAOOS 
• R A 
'eTiináffiidloi 
diez V!H'!o 
^ ¿ g d e i l ' M á l e c ó n ; a s í y c o g e m o s u n reú ima i a r t i c u l a r que n o s pQf̂ ĉM)̂  
junps,] jy Jco.n n o s o t r o s r e c u e r d e i la • t a rdec i t a d e h o y . soni casos 
5 de aficionados, q u 
Rartido uCgua-', a u n q u e 
i a Y e « r a 1 asi m í a que 
'jtipm la ta rde , pues 
h u y e n l a s - M e a i í i u p c i o n e s que a n o t a - ^ á r b o í l ; ortros nanos recaitaron. b o - presiiJdenite d o n Zenón E s p i n a U r q u i -
daS quiedian. U n a s veces son l a s t e m - •""'tas p o e s í i a s a lnenvas a Ja fiesta, y j o ( q . e. p . d ) y d i c e q u e y a q u e p o r 
•peetadteis i a s q u e -nes o b i l á g a n a e s t a r <*ro J « y o . d a i s c u r s o . h a ü a i r e é l e j o s s u t u m b a ano s e l e pue-
s in luz . r t - a s veces Aom.' a v e r í a s de A cont.Miiuacw.'n f u e a o n o b s e q u i a d o s ,den d e d i c a r l a s flores .de Ja m e s a , q i i e 
sanpcataiTicm e n Eas ¡ l inead , ibien pi-oce- « ^ ^ « m •«•nía e sp l énd iKl l a i h e n e n se l l e n e n u n o s n'liieíros d e firmas., r o -
d a n d e 
n i e n d o s u 
V'i •• ¡do'mudia. go'Hc, v la» So- p laadados , s i n m á s ( I l a c i ó n , p a r l o s es de q u e e n n o c h e s e n e c m pie t a c a l - ^«ne lnz -a s escodares y conse jo s ü e i Eli tenqnete t r a n s c r r i r i ó -en 
116 ; ki;h!! í hiibim: ahorrado" a l g u n o s d w ñ o s de e l los , po i -que dte l o c o n t r a - m a y s i n c a n s a n ing iua i a q u e a p a r e n - nuiicstno, heglaindo- d e es te m o d o - de ,1a raas f r a n c a cci idi i -a i idad. 
5 a s . r io . se l e s p e r d e r á n . t e m e n t e Oo m o t i v e , n o s q u e d a m o s co- ^ ^ c ^ J j ^ J ^ ^ ^ , A ^ p u a o i o n s e c e l e b r ó n n b a i t e 
le va a hacer! ' M e n o s m a l E n c u a n t o a l a fiesta d e l á r b o l 
tanásJicos gana ron el e n t u o n - miamos que d e b e a p l a z a r s e h a s t a 
i '-é (lidiér^z, 
• ' .naiai" K% 
cas Pérez, 
W V V V W W W W W W 
10 
• l ' ílauíBpe creemos qn - s: • I a l i e p r ó x i m o a ñ o , c o n e l fin cty orgata ._ . 
w soplado -tan f u e r t e m e n t e , l a c o n l a d e b i d a a n t e l a c i ó n y cele- e! v e c i i n i h r r i o y , s o b r e Indio, p a r a e l co-
T"-'iil'ó v-tesrt» te los l-ocaU-s so i h a h r i a l o a r l a l o m á s eis(p/lióndid!a.mente p o s i - mencLoi, q u e se ve oblagaido a. cenraa' 
orne < cm Lpormás d i f e renc ia de t a n - -. pues b i e n vale, la p e n a de hacer - s u s p u e r t a s o a s e r v u r ^ } die v e l a s p a r a 
m a r can ú 
i i». 
g ü i m o s k eso 
nuo 
1 h'iriga. qüR 
v per e-
'& Wf%o /V-san-o l l ado p o r l o aisí . m a l a n w n t e lál iumlbr.ar s u s e s t ab l ec i -
í SfflWdo •tiempo, v c o n t r a » M U L T A Q U E S E C O N D O N A m i e n t o s . 
práctico y de m u c h o c m - H a s i d o f a v o r a b l e m e n t e c o m e n t a d o Se f™» asegui i la que l a camisa d e t e r -
e l hecho dte q u e u n a a u t o r i d a d l o c a l aannam-te d e l o q u e iapu in tado queda, n o 
• • * • ns b a y a interesado^ c e r c a d ^ s e ñ o r g o - ^s 'Otra q u e fla relíaitava. í a c r l i i d a d c o n 
; » r r a í o que ee n o s b r i n d ó b e r n a d o r c i v i l p a r a que le fuese con- í u n d e n im p a s a m u r o s de los 
presondai - la í le conf«isó todo e l m a l h u - donada, u n a m u l t a d e q u i n i e n t a s pe- ^ l . i f i e i o s d e l a -Comstiructcira N a v a . 
de ib ido a dencaancuas -de i n s t a l a c i ó n 
de l o s n i ñ o s y V e c i n d a r i o . 
" E L C O R R E S P O N S A L 
Carlrascall-Oalcip-iión, a b r i l 1925. 
D E S D E A L C E D A 
prodfuijei'oa l o s aguaoo.ros, setas a o t r o c o n v e c i n o n u e s t r o que se 
F I E S T A S 
E l d o m i n g o se v o r i fie a i r ó n l o s s i m - feal id la id . 
pa t ícofe actos- 'anmnciiadlos pama feste-
iíui- l a c o n s t i t n a i - ó n of ic i ia l idel C i r c u l o 
l a yomite a n o s a l ó r d e casual 
E a s fiestas, e n s u m a , r e s u l t a r o n b r i -
l l a n t e s y s r i m p á t i c a s . 
De e s p e í n a r es q u e l o s p r o p ó s i t o s d e l 
C i i r cu to D e p o r t i v o y d e l T u r i s m o s e a n 
a p o y a d o s c o n e n t u s i a s m o p o r t o d o s 
c . t . n . - r i n * c }m ,amíirirt,es de este r i n o ó n m o n t ' a ñ é s , 
> i i v i . P A T i ü A b p a n a q u e s e a n p i ^ n t o n n a h e r m o s a 
S'TABRÜ dob 6pasamos en e l t e a t r o v i c n - Je h a b í a im/pu(ceto, p o r e s c r i b i r u n a r - I*** ^ ^ ^JZa^^^idtvn iM todacián ,se r e c o g e n p a r a e n c a u z a r 
ueba t lo M ¡Ka pelícuüa « L a casa< de í i e m l o o f e n s i v o p a r a a q u e l l a - au to r i - V^f** p ^ i l n n.o ^ d e b i d a m e n t e , L n i c i a t i v r 
í o r r e P a S r a de D e p o r t o y MqU T u r i s m o , e c n c u y a 
E L CORRESPONSAL 
A l c e d a , 13-4-925. 
• • • 
fluido PimfanDB em, l a J ^ t e r i a n o ^ ^ ^ ¡ ^ 3 . ^ 
n o s « á u e v e m e s na a afia-anar n i a ne-* la^ siete de l a t a r d e , o dldd. 
mM d6 moda . - S e g ú n se d i c e l a m u l t a h a s i d o con- ^ ^ w S ^ d d t S o o u e s e ' a t r J - P ^ m n a n e n t e y s a l i d a y s ó l o 
o-que llenó eomipHetamento d o n a d a , a l m i s i n o t i e m p o q u e e l^se- ^ ^ n a i o e w S p e r o s í J . ^ ^ 3 ® ^ 'exi tos ÚG ^ ***** m 
¡ a s y en t i l a S A N T A M A R I A D E C A Y O N 
OM partos, nía ffla^:áfica> 1 » ' ' - h a r e c o n -
tier y vias urinuni 
e 10 a J V 
¡ante, io.-T«leM 
D E FUTBOL 
G r a n d e exjpeet.aciqn h a b í a desper-
tado^ en todos l o s puieiblcs de este v a l l e 
e n c a m -
a y e r sais dos 
w t F n S ^ ^ - . No f fior e ^ n a d o r a p l a u d í a en c a r t a m u y se ^ p n ^ ^ q w é a c a s p 
. ,„ !- t i mmeaso P é r e z L u g i n ex ip r e s iva e l n o h i e r a s g o de l a a u t o r i - ariu-ir,-.l\n SwT niniinih? l j l ^irc'ul1'0. D e p o r t i v o y u e i m i n s m o j •. ¡no-rfidnc A% 7Á*SÍ¿ „ ' 
K-CIRüGtK0 iroiCTHoso con t m c o l o s a l d a d i m l i c a d a ' • f U h r a l i a soilucaon .del ^ ™ * > . p r o p o n e d e s a r r o l l a r -una i n t e n s a J ^ uos ^ r M O o s de f ú t b o l que 
\ . U R U W f i l o s o con t a n c o l o s a l d a d n u U a d a . ¿ N o B9 e v i l a n a a i . l a s n n l e r n p c a o n e s c a i t ^ g q i l 6 « ¿ 6 » , s e g u r a m e n t e , . ^ ' • ^ e r o c e l e b r a r o n a y e r 
•Se ^ i - r a d e c e r á v i 1£le - r a t i f ^ a r t a e n f í 'alkimbf?aidf f ^ ^ í ' f c o n e l a p o y o de t o d a ^ l a l pei-sonas . 
a L - S n í ^ u e h a v a e T i i S n t í X e n F u ? w i a C c o t o a l , a l a q u e v i n i e r a S e e s í e h e r m o s o - r i n c ó n m o n - l a s p r i m e r a s h o r a s d é l a í a r d t e , 
K v í a S | i ; , c T n n a ' S s S ^ dS ^ ? d e f endaentemenrte ^ / " ' ^ e n vez ^ ^ ^ y t a n o l v i d a d o . ? ' a p r o v e c h a n d o t o d o s l o s m e d i o s d e 
t f o o L K v ^ r o n « l m m í í e d ^ T í i ^ d oe Ihaic'cirOio d h w c t o m ^ e a l a NaAn.1 .Aa ia l s o d i a y m e d i a die Ja n o d i e , y l o ^ c i ó n , p a r t e n g r a n n ú n ^ a - o de 
^ y i ' S Reinicsa? ' C ^ ^ ^ i e s i ^ ^ ^ ^ ¡ o ^ o M : se r e i m á e w m ^ t u . g . a a t a s a c o m p a ñ a n d o a l o s j n g a ^ 
graDd'ao, y aa e n t r e g u e e n í a z a p a r e ^ e n fla fuisi icn dle l o s p a s a m u r o s c o n - en fU(na (CC,rnij|¿ja| 
H O Y , 1 4 -
ÉXITO D E R I S A 
C U L A C I O ^ 
i ORTOPEDIA 




TA D ' ^ 
ímcra, W 
principal 
\ D E 
lí)eaiite comedia 
ES 0 H E Z D i 
E S P ^ 
0 ? 
r MEDIA) 
i - ia y s o m b r e r e a i a « E l Modieüo», C a s a ¿nl3í». 
C a v ó n . 
p u e s -ananque . é s t o s s i g u i e r a n nienite 
seir\ 'id;a e x q u i s i t a - d o ^ s ; u n o s a Solares , d o n d e a c t u a b a 
c a f é V i c t o r i a , los s i - lell i P ^ m e r e q u i p o ¡del l u d e i p e n d í i e n t e 
" e l -Cudeyo, e n p a r t i d e ' a m i s t o s o , y 
E n l a í a r d e .de a y e r s e ' d e c l . a r ó u n ?(aIl3j ten-e-n l l m , p u e s ^ e n d o - n u e s t n i a ^ " ^ ^ 1 ¿ S T r e d ^ ^ ^ k S ^ ^ S S ^ ^ I 
i n c e n d i o eai inl d f s v a n d e l a casa que tea a n d ^ n d k e i n i e d e l a ^ ^ c l o - k Bediraj 'ai, I o n BÍamli ió- d e l O l m o , bién c o n ,ed I n d e p e n d i e n t e , en p a r t i d o 
c o la» ca lo de l o ^ M a n a P e r e d a He- r a n o e s t a r í a m o s a mieirced de esas d m BGm!3¿^my b a r r e ñ o , d o n M-ig-uel de caanpeonato . ' P 
ne d o n J o s é R i m A b a s c a l . freciueintes ave i r ias , t e n i e n d o ^ t a n s o l o 0b ^ F.cir.nén!dlez ^ y i - A n t e e l i n t e T é s de estos dos encuen-
Graci-as a l a o p o r t u n a i n t e r v e n c u m q u e smtfRir -las q u e fuenain d e t e d a s a daíl ^ s a d ,Aairdi(> M,aulriici0 t ros , s u r g e e n m í l a d u d a a d o n d e h e 
do l o s s e ñ o r e s V i a ñ a y G o n z á l e z - F . , f u e r z a m a y o r . « . ^ . - j . . - t ^ J J - _ . . . 'o..---.? 
a y u d a d o s p o r o t r a s m-uichas personas , lEsnoTiamos -de l o s s e ñ o r e s g e r e n t e 
p u d o s e r d o m i n a d o 1 e l fuego s in qule 
a (l;q u i j i i ese1. g r a n d e s p r e p o n c i o n-es. 
Si con Da vioi leni 'da q u e so-pil-aba e l 
v i e n t o e l i n c e n d i o ' Ihuib-iern. ocaiiprid© . 
p o r l a n o c h e , m u y proha ib le h u b i e r a K <1"^ "0^""do queda,, y a q u e e l l o les 
i - jjri.Í-_ i n t o n e s a t a n t o c a m o a l q u e anas, y , 
¡ a r c í a , . d o n . losé G u t i é r r e z , d o n Joa- d e d i r i g i r m t s , d e c i d i é n d o m e , ' p o r fin 
í u í n Vlilleg.t.s, d o n N e m e s i o Obeso, m a r c h a . r a Solares , c o n s i d e r a n d o co-
a p e n a s i u v i e r o ^ q u o a c t u a r e v i t e * f P M * di? í t e t o o s a 
. - s . l l egaTdn s ^ u i d a . m . m t o , y giPamides ' P ^ J ^ * ^ ^ ^ 
s i d o que t a n ho .mioBo e d ' i f i t i o q u e d a -
a-a r e d u c á d e - a cen izas . 
A u n q u e 
l o s Ijcjñ^ie 
con <•] s a b j é í e s e ñ - d t l l a r r e d a ' . 
Cch'-ba-ani'.s qniis el s i u k s l . r o . n o h a -
ya, ' t en ido g r a v e s c o i t i w u i e n c i a s . ; 
B U E N E J E M P L A R 
P o r l e s t a l ' a j -n..- d-e é s t a c i u d a d , 
h e r m a n o s Mi Hieda, h a s i d o s a c r i f i c a -
d o u n he imo-so t o r o h o - l a n d é s , c r i a d o 
toii Soto-Inuz, que l i a p e s a d o c incu ien ta 
•arrobas. 
SAbro t o d o , t e n d r á n kx sai ' i isfaccav 
m u c h o s 
C O R R E S P O N S A L 
R-einoigal, 12 a b r i/! 1925. 
D E S A N T O N A 
D E S O C I E D A D 
Pnocedente (te S a h a g ú . n l l e ^ ó e l m 
t e r v e n l o r del P.anco M ^ r c n a i t i l de d i -
C n a t ó o d i c h o e d o m p l a / e r a c o n d u c i - Pha I>l i lx; l - {k,u Darí,> Slr 
d o j a l ma tad ' . ' r a , eai t o d a s la& ' a l i e s 
s a l í a , gente a a d m i r a r l o , pm-.s d,., s u 
e d a d I h - i i i i . s viisto p o c o s l o r o s t a n bo-
nillos y t a n go rdos . 
D E S O C I E D A D 
E l 
N E C R O L O G I C A 
ccnor idO ' i n d n s t r i a l d e cs- ía p ' - ' i -
F e r m a n d o A g u a -
d o n Pc-
az y d e n 
tEl d l l reot lcr d e E L P U E B L O C A N -
T A B R O , d o n A a i t a n r o M a r i l l a s , i n v i t a -
d o a. l a c o m i d a , aio p u i d o -as is t i r , en-
v f e í r d d ' n n a caffta, q u e f u é l e í d a a l 
finafl. 
A J'Oíí piOfitaiep. Ée tewsafééi a h a h l a r 
d o n A l í r e d o A i l d a y , q u i e n p u s o d c a e -
lii-jvo l a t r^ insceindenci ia d e l pa rgneso 
diepofrliivo y tuii i íst i ico de e s t a a i e g i ó n , 
ii!:i\i!;,..a)iiido a t o d o s l o s p resen tes a l a 
nn i ióm es i t recha p a r a l l e v a r a cabo l a 
o b r a q u e a q u é l l a d e m a n d a y merece . 
F u é m u y niplaudidia . 
A colnit.ii'nluaici.i'in, 'c)i pireinialeaa'ie dTel 
C i r eu l lo D e p c ü l i v o y d 1 Tni .rismo, d o n 
Jm.an MaigaildJ, l e y ó u imi s in te res ian tes 
cnant i i l l as , •c-n l a s qm^, l u e g o de s a l n -
m o as i r e s u M ó , u n p a r t i d o de g r a n 
e m o c i ó n . 
m 
de 
P o r d o n JOSé R ü a z A h a ^ a l , y p a r a m ^ o M j o s ; 
za dcíti M á n u & l M a r t í n e z pasa p o r e l d n r lai'j Ipneaiidlenibe hcincra-nio, s é n i o r 
t i u r o trainice d e Ihaiber p e n d i d o p a r a AOday. a d-os s ó c ü o s d b h'C(n.or d o n M a -
s i e m p a e a su. ei-posa. n i u c i r S e m p r ú n . y d o n A i n t o r i i o M o r i -
'Damles ¡ Y i i u o s . í í p o irtíiál? f - r n l i d n p i f i a - l iáis , y ' a t o d o s l o s d e m á s c o n i i p a ñ e r o s 
eil j o v e n c u a n c r i u a n t i í de esta' p l a z a y 
q u i o r i d o ami igo niule&tro, Ulmi. L i i b e i f a 
H e r m c s i l l a B u s t o , h a fJido p e d i d a 
aup eni^cln 'y (ies}eirit^?, h a c i ^ ¡T!esai"t:i.r 
D E L T E M P O R A L l a ¡ Imipoi ta inc ia . d e l a c l o q u e se cele-
H o y h e m o s t e n i d o que a g u a n t a r e l liriajba,, p e r s e r e l p a s o ir.i-.cial h a c i a 
i l l a B l i s i o , h a fiido p e d i d a a l a tompbnail.azo y e n n é l l a s f u r i a s de l u n a - é i p o c a de a c c i ó n c intur- ia^ta . 
s e ñ o r a , v iu ida de P e d r o P o n a S e i s d é - v i e n t o humajcamiadio que todc^ el d í a Dedica , mi c a m i ñ o s o n v y r u é r d o a l a n -
dm, l a m a n o ' I r m i « l i i s t i n g u i d a y s i m - y> paTtMif l a rmera te d u r a a i t e la. t a i d v . U r i o r p r e s i d e n t e d o n Z e m ' n Espina. , 
p á t i e a » h i j a J o a q u i n a . . . h a sopladlo , b a b i e n d o feido t a l su . i m - q u e e n p a z die?eanse, y e x p l i c a l o s a i -
E n t r e dos n o v i o s se c r u z a r o n v a l i ó - pe tuos id lad y fu o r z a q u e d e r r u m b ó el l i n ó e s dfóll O ú r c i u l o Den o r t i v o y d e l 
sos inegaflos. m a g n í f i c o depósi- i io p-a.-'a a g u a , do oe- T u r i i s m o : (ddlepiárlbeé, cuilt-u.ra, t u r i s m o , 
-La -boda_ se c e l e b r a r á a ú l t i m o s d e l m e n t ó a rmado . , que el c c i n t r a t i s l a de piricigjnéiiSo de l a r a z a : r e g e n e r a c i ó n ' ; ese 
p r ó x i m o nues d e m a y o . esta cilasp d-e obn-tig, dión Ped,»"i-, Conde , es minestro l e m a » . 
E N H O R A B U E N A e s t a b a t e r m i n a a i d o p a r a l a f á b r i c a d e ..«Varaicls dereiohairoenitie — s i g u e d i i -
H a s a l i d o p a r a M a d r i d , d o n d e pa1- l o s s ' - ñ n m s A l b o . oi-endo e i l 'STiñor M a g a l d i — a l a a d q u i -
s a r d u n a l a r g a t e m p o r a d a , e l a f a m a - E x c u s a d o es «el d e c i r que c h i m e n e a S s i c i ó n de u n c a m p o die f ú t b o l . E n l a 
A L A S S E I S Y M E D I A 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
- ? e a 
S e g u n d a j o r n a d a . 
P e r l a B l a n c a 
e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n 
L a h i j a d e l f u e g o 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , e n e l 
G R A N e í N E M f l 
r - ' 
EL PUEBLO CANTMM AÑO XI.-PAGINA 4 n w m v i i W " • • " - v r w w " " ' ^ Dg 
EN SOLARES 
A tas icaiiatro y m e d i a de l a t a r d e so 
a.I liKwriro-n Qos equ ipos Guideyo -e I n d e -
|)ieífidi«iirtie-, icorTO^ponid'iieind'a s a c a r ail 
j í r i tmicro , q u e l o h a o e e u , c o n t r a ¡de 
v i e n t o . 
iDtuiraíiitie Qos moveuiiia anlmiuitoa de 
jaiega e l d c a n i n i o se lO' r e p a r t i e r o n 
o q u i í t a t i v a n i j e n t e amibos contenidi 'entes, 
s in qme i]I)eg-a.rai a p ro i i / imo ianae d e 
p a r t o d e ni.ng'uino, p o r iser Ibastajute 
alterno,, como l o demaies t ra ell r e s u l i a -
t l o de l emouenitro, quie t e r m i i n ó c o n m n 
e m p a t e a dos l a n í o s . 
Auinqu'e e l ifuierte v i e n t o que re i ina-
D e nuestro redac tor qn M a d r i d , 
E l C a n t á b r i c o m a d r i l e ñ o . 
H O T E L F L O R I D A . -
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . » 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s ho te les 
G R A N V I A — P L A Z A D E L 
LOS GUARDIAS MUNICIPALES CON i a canicdia dleR a g u a chiaipotieadla. r e c o r -
LARGO BLUSON.—hEL TIO G I N - ' d a r á n ell imax q u e y a ooinociein o o reen 
DAMA».—TODO HA CAMBIADO.— c o n o c e r y evooaaido eil m a r se senit iain 
HACE VEINTE AÑOS.—GOLPES l i b r e s . 
DE REMO. H a y a l g o i n t a n g á b d e ien M a d i r i d , a l -
M a j d n d l es tun puiar to de reiailiismos go q u e ise rebela , cont-ra toda, t r a n s -
% miáis l a ú n , d e illiusiiioines. fo rn iac i tón1 e x ó t i l o a ; a l g o q u e n o c o n -
Pierto les oiira pn i e r t o i insegniro, xm isiiemite dlespojos aú -en nrafrabre de l m o -
pn€(nfo d o n d e e l o tea je ise a g i g a n t a , dei-niijsmio o de l a (hagLene. Qoiúisiiéramias ser fi'ancaanein.te op td- q u e se v e n , feog 
t r a - E n ota-oe puebUos p a r a sofiaT h a y m i s t á i s e r i Ho q u e concie i -ne sul ,diei&a4-.ro- n i m g i ú n vaihar pi¿¿ipll«stét¡ 
L o q u e n o d e b e i g n o r a r 
g ú n a n u n c i a n t e . 
n i i 
a veces, m foaroia furbuILcii i ta , 
LLANOS ANTON lun día ikiiciba Ims dos equ ipos , o u y o s j u g a d c r e s l o - Uin pue i l t o . dos d e f e n d i e r o n c o n g r a n a i r d o r y en- ^ p ^ r t o h a c i a «1 c u a l c o n v e r g e 
tujsiaiamo Jos c d o r e s de sus C l u í b s . iiKustonisano p r o v i i i i c á a m o q u e se es-
ilvste encuonf ro , q u e dlejó u n g r a t o oomde afllá tojos, m u y l e j o s , a l l á d o n -
rocifleir«io e n t r e Ja a f i c i ó n , se r e p e t i r á de Jos iseirenos cain-tian Jais h o r a * , y a.llt 
fli p ró -x iano < lon i ingo , e n l o s oampos domidld Jos .guiaindlias nmin/iiciipallefi ee 
(leí l a idepend ieu te , d o n d ^ k i i c h a r á n c o n ^ s t i em c o n l a r g o ' b l u s ó n y c o n d i m i -
l a tnftarria i r ó b l e z a y c o d i c i a que a y e r ñ u t a i b a í n a . 
l o (h i c i e ron . j j a . v,iidia imadniJ ieña, , p i l é t o n a h o y de 
U n a p l a u s o a incaro m e r e c e p o r sus exoti|?iniioi, comgesit i ionada Knot/uahnenAe 
íoMces i n i c i a t i v a s e i m í a t i g a h l e t r a b a j o potr iiulrcis i b r i t á m i c o s , o fra.nc<Hneoyo'r-
i reai i izado l a D i n e c t w a Idelli illhdepeln-» k i n o s , ofrooe laispectcs ;iinltieaie.sante-> y 
d i e n t e , q u e t a n t o se p r e o c u p a 'de He- s u g e s t i v a s . 
r.-iir los t^vrea a t r a c t i v o s a é@be v a l l e 'Di ina?© que M a d i n i d se. d;u&fraza to-
dé G a y ó n , p o i - t odos t a n q u e r i d o . dos líos d í a s y e n t o d o m o m o n t o , c l a r o 
c o n i s t a n í t e e n pos 
«icos 
aistan-
c a n a a r dios? 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, i0,, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
EL CORRESPONSAL 
13 'de a h i - i i d e 1925. 
NOTICIAS OFICIALES 
D b C A B E Z O N D E L I E B A N A 
INTENTO DE AGRESION 
a n u n c i a n i t e , n o es fla. oaiLidad. 'La t éco i i - m e n t e s e pnerdién. j11sií,mi*atito1 
c á , mi Ja p r o b a d a ex.peni ie inciá c o n sus anunc i ios mailcR „ ^ Pe«d 
l isomijeros iresulLtadlois l o q u e vence, n u n c a p a g a r á au ^ 
H o y t o d a v í a , ed preciio, que hace v e r E s t a s eonsici^a-a^iv.n' 
a l laninaiciainite s ó l o u n a tose d e (Lo que s a r n i 'Uc iha ê úâ  ^ del 
es e l lamuncio , i m p i d e Ivace u n a l a b o r certle ve r como <sl ^ J f ^ 1 ^ ^ 
pubdáQiltiarija liinrteinsa, ILa e u a l r e q u i e r e se d e j a s e n t ó r oadavni iU^1 
g a s t o s q u e n o s i e m p r e e n o u e n t i r a n l a r r e n o dle ila puiblicíd-H niás { 
i re i t i r ibucdón dlebidlal q u e él ihecilio die S S 1 ^ 
lEm l o s lEisitadlois 'Unildias, e n que, l a cienlte. p a r a lladnar l * ] 
pf tana d e auna huema r e v i s t a cues t a a,l l o s t i e a n p c © iiaax. camr 
anuncBainte d e 2,000 a 8,000 do l l a . r s y c i a m á s , ec ainun^a t ^ ' : 
La l í n e a ded c u e r p o 5 akam/za e n d i a - n o Jo qmiera coiiilI>rft^cr 
r i o s iQL ipreaio ide 2.00 o 3.00 d o l k i n s , e s t á ion u n a gtiíun 
l a A g e n o l a d e pubdiicixlald t r a b a j a , con, sus compeliidiciiie.s, 
u n m í n i m o dlel 15 p o r 100 de c o m i - all)canizi£iirf.es « M l a ^ ¡ ¡ J¿^ 
M A D R l D V ' l 3 . — A y e r d o m i n g o se ce- s t ó n , « O t o es, q u e e n (tiin a n u n c i o de b t e n oa-i«nttaKla y ^ ¿ i -
iJ i í fX «n pñ i ' i . -M ' a i n fji,niiilla r o r r c s D o n - Picana onrtiera d e l « S a t u r d a y l E v e n i n g acuei ixio con Ja énoca ^ t , ; 
# S l T j a l X J t i T ^ m S , p » * , . « - • m m . í l s . ^ « P » J ' : ' S S ¿ ? * 
es que a fuerza d e b u s c a r u n a . s í m u -
J.aci:<'«n a éai ver ikudtora p a r s f i n a l i d n d , 
v a perdiiendio a l m a , v a d e s p e r d i g a n d o 
s u c a r á c t e r . 
vvvtvvviv^vv\avvvv\\vv\vvvvvvv-vvvv\vvv\'V.wvvv 
N o t a s p a l a t i n a s . 
CAPILLA PUBLICA 
es d e u n o s 900 diolLair,s (6,300 pese tas 
« B a m b i t a . . . ose M a d i r i d e s t á e n t e r r a - g r a n ^ l e m a j a d ^ y h u ^ a u n as í , , M a n i d o ee t-raita de r a m - A t í , n g > f . J ^ Q""™* 
dio eín ba «abu/l.i.-p.vli.s.,. L a s g ^ n a s se h a l l a b a n o c u p a d a s ^ ^ r ú e s e n l a s c m t f e s La J \ t e n e O € 1 6 S a ú l 
L a s bairrrdadías m á s cilásiioais o, s i se V^r n u m e r o s o p u b ü c o . _ p a r t e itéoniica <lebe Uevanse a ¡urn g r a -
P o r Ha ( Jua rd i i a cülviJ de este pues ro quaene, m á s rtiLpicais, q u e n o hace m u - c o m i t i v a saillió die tes niaiDiiTaciy- di0 ^ 1perfec¡Ciilónj ^ c o s t u m b r e oax- SECCION DE l i t b 
f u e r a n dete.niidCG a y o r líos veor t ios de o h o taiún fue i ron u-eifiugio d e l i t e r a t o s , j i c i s reaiLes, a l a s once ien. puinito de aa g,a<r iUTll 5 ¡por 100 ext i ra . H o y , inairte®, día U a f 
P e s a g í i , e i r o Jua lu Oiav^s Tomrea, de 00 dis - toreras y die. c ó m i c o s , h a n desapa- m a ñ a n a y e n Ja f o r m a de ^ c o s t u m b r e . ^ ^ . a i s i conidiciio,nes es m u y n a t u - a ñ e d í a d e l a tarde im-ií 1 
il S e c c i ó n , d a r á uma'coníerej0 « ñ o s d e edad , y B e n j i a m í n Gijres Gar -
c í a , d e diiez y ocho , p o r rintentar ag re -
d i r cfwi u n h a c h a aR g u a n i a de l i í i s -
t r i i t o foo'esrtiall Mainueíl G ó m e z p o r de-
n U n c i a c l e s u n camr o de leñai . 
. 1 1 1 
yrfTK 
D E C A B A R C E N O 
UN ROBO 
H a o c a i lgunos d í a s h u r t a r o n de l a 
Caopar ta . t í iva O b r e r a die este p u e b l o 
1.100 p e l o t a s . 
C o m o p re su in to a u t o r d e l r o b o f u é 
n f t e r t í i d o A n d r é s P é r e z , de t r e i n t a y 
«íiete n.fios de ediad, atenido p u e s t o a 
diisposiíctiión d e l J u z g a d o . 
D E C A S T R O U R D I A L E S 
r e c ü d o e/nite l a f u r i a d e Ja p i q u e t a , que I b a n , l o s d u q u e s d e I j a r , F e r n á n N u - , ra i q u e l ia A g i e n o i a puiedai 
hal>la de n x M l e m i i s m o y dio h j g i e n e . f m / , Mediiniaoefln^ AMiaga, V i a t a h e r m e - anun ja i an t e canairatas ifíicilliidiades scum g a d o y ipi'esidente <io 'lionCílC 
•S in eanhairgioi, t c d i a v í a quedla: aJgo iSa, A l lba , U n l i ó n d e C u b a , . M e d i n a . d e p r ec i s a s , q u e ed a r t e eomeirc ia i l c u e n t e ¿ c Ciencias .MoMlp80r 
dle t o d o aqucdlo : q u e d a ell ^recuerdo ]tllS T o r r e s S a n L u c a i r (ta M a y o r , A r c o s , c o n rtécniicos ^eminentes y a n t i s t a s a p - ciü esta Sociedad fam R ^ 
p a r a mnos, ell dle siuis ' a ñ o s .imifantilles y Ailmenania A l t a . tos , especíiailiiziaidios, q u e v e n b i e n líiotri- R_ P á r e t e , acerca & 
y ipana ot i roe e l d e e-us uñas m o z o s . ' Mai rqueses d e Galsteljar, Veíllaidia, Co- buíidios sus e s fue rzos y q u e se esirne- j a ¡Liiteíratiura» 
¡Todla h a camlbúaldlo e n M a l d n i d ! i n i i l a i s .Sainita Cri igt . ina, . C a ^ i r d m o n t e , r a n e n e n c o n t r a r i d e a s nuevals y p i a r A confcmi-v 
E s decifl-, n o ; n o <todk> ha, c a m b i a d o . COThra^ j^ M o n d e j a r . MÓnteiaí l iegre. R o - nes de p u b M c á d i a d que d e n l o s m a y ó - l a s s e ñ o r a s T ^ i ^ S f i a ^ ^ J 
H a y a l igo q u e r e s p e t ó l a i n f l u e n c i a man(a Gtiadieiljleaú, S a n A d r i á n , U r q u i - ^ ^ ^ í m ^ r n t o s ^ ^ ^ ^ , pqcsa ^ ,M,a8d6"| 
l , . > M b u ^ O . „ . r c . r r p r i o e n l E s p a f í a : ni.i K-orilPiH s - m í t a n C i o ^ i « * f 7 ^ " T ^ 
m- . L T Ú ^ d,e S h v í f f e l e v a d a s , n i Ja A g e n c i a de pnbl. inid-ad E l B o l e t í n d e l a CátTia 
j o . S á m a g o , Paaiedes d e N a m V i l l a - ^ u n a c o m i s i ó n q u e l e per- H a l H p i » R m n l ^ r l ^ 
Sucede, e n oannibioi, ' t odo l o c o n t r a - ^VWWW»/VWW' vcllluiblje idldl lexotiismo. 
Y m& '.aligo eis aquefl Jiugart- q u e 
t«st; i |go d e l ias n i á s c incain tadoras áil , , . r , 
q u e l e per- o í a 0 6 3 P r o n priaH 
E s e a l g o r e s e l . pa rque f r o n d o s o v g o n z a i o y u a m p o uie m a i . . j f m i t o soeteniar ed t r e n ide r e d a c t o r e s , 0 a , u c 0 1 • "M'euaa 
b e l l o .del M i r o . D e t r á s de ílos g r a n d e s d e fc^pW d i b u j a n t e s y t é c n i c a s y c u a n d o e n s u n u m e r í i vvrttkháñ 
E l R e t i í r o , que q u l i z á se s a l v ó de l a ñ b a n Otes Reyets y d e m á s pa raon! s roa- , a f á n ^ ^Moer a sus c l i e n t e s e l m e - h ^ , ^ ^ k ^ . r ; 0RDl1 
Oleada, e x ó t i c a , p reo i sa .mente i respon- les , rodeados de u n zaguanede de a l a - di,0 ^ v a i l e i w de es tos s e r v i c i a s esta- ^ ^ ¿ n f f í n ^ T ? ' 
d i e n d b ¡a ¡sn nonubre ; cd R e t i r o , que bamderos. b leoe n ina s e c c i ó n t é c n i l c a , e n c u e n t r a . „ , , p ^ ^ ' ! , . (, 
é m t m & m a, i i e m p o da l t o r b e l l i n o S u M a i e s t a l d ell R e y v j a s t í a u n i f o r m e diif icuBtedes, « e n e q u e v e n c e r p r e j u i - u ^ i e ^ s G r S S S f í ! 
a i g a d l c í r q u e « n i v p ^ 11 " " z 1 ^ — " - ^ ^ ^ — K ^ ^ 1 
E l p a r q u e d e l 
jni 'sma, fisonomía de llKHMcad 
Er . el k i i l ó m c t 
d ^ M i w i ü e d a s 
T>or efl .auto 
RilbaiO:, el e n l i s t a Vicendie E s p i n a ' C a l - ¡h ía pdiacentera. preioioso vesf i ido de t i s ú die p d ^ t a y 
v o . de dáex v o c h o a ñ o s de e d a d , v.>c-i- , E n ese (estanque y em l a s h o r a s m a - ^ m a b a con - iova t s v esmeralldas." 
tudinnias y dommugueras , c u a n d o e l sol ^ ñM n̂itQ ' " ¿ ^ - ¡ s M . )asit.entaba 
j o y a s . 
p e s c a b a y e i Ten- — . F e r n a n d o y d o n 
d e r o d e cOmlastiM'es, :se l a n z a n , j n h i - A i l fonso i b a n d e u n i f o r m e , 
í c e o s , em mino dle esos b o t e c i t o s que E l N u n c i o de S u Samt í ida id y el p a -
n o dle Oasl.ro ü r d á a í l e s . 
ñ m m con h e r i d a s . ' d e l a s q u e f u é ^ ^ L f ^ t ? ^ f ^ f f i d t e S vesdddo ^ i s ' p e r i a V n k a s jo? 
s i s t i d o e n ed h o s p i t a l de C a s t r o U r - ™ ^ , * * ^ t ^ J J Í f T ^ i - ^ U f a n t e s d.on. e r n a n c 
d i a l e s . 
E i c o n d u c t o r diel a n t o f u é d e t e n i d o . 
*/VW***iVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVV' V l WWX'WV 
E n e l C i n e m a I n f a n t i l 
Segum a n u n c i a m o s el d o m i n g o ' ú l t i -
m o , . ayer ee c e l e b r ó en este C i n e m a — 
c a í d a d í a m á s f a v o r e c i d o p o r ñl p i i -
te de Jo q u e es y u^•presenta l a p u b l i - . ^ . ^ • ,.olin-n j , j 
c i d a d e n l ^ a k a S ó n . ac tua l 1 los P , ^ ^ ^ ^ 
negocaos. N u e s t r a s Esoue la s de Go- p i o n e s - c o n l e n k l S m d 
m e r c i o a n n n o h a n e s t a b l e c i d o ^ r s o s gan i ldn(k> de SaílWílid mun 
de ^ b l i o i d a d y o l a r o es q u e deseo- ^ulMD;cado, sobre! 
n o c i d a s u ( u n p a r t a n o i a , n o se l a j u z - ú i c i o n ^ h i g i é n k a s que han,' 
g u e c o m a d i e b e l a s v iv i endas . 
x ^ u » , ü . . . u » ^ w í c ^ u o w . ^ . . ^ H ^ ~ . - . - Muclxois c o n s i d e r a n a i m i n c i a i ' a d q u i - tes oflcinafc <ie k ^ 
parecen, hospirtiallfizadc^, p a r que l l e v a n tn i a i r ca d e Las Tndmais. figuraban t a m - ¡ n e n d o ad m e j o r iprecio ©s^paoios e n e l ^ a ^ 
un reúmieno e n vez de l l e v a r u n n o m - T>iéri e n i l a c o m i t i v a ) . m l a y o r n ú m e r o p a s i b l e die p e r i ó d i c o s ¿ ¡ ¿ ^ * 
b re . A ila. i d a hac i ia ell tempUo l a b a n d a y n e n i a n d o estos espac ios con. l o p r i -
Paira, M a d r i d ell esit^anque dfel R t t i r o de A'laba.rdieros e j i e cu tó ¡lia m a i r c h a de mie ra q u e se iles o c u r r e . N o c o m p r e n -
es s u mar: , ies su, O c é a n o . <(Romeo y J u l f a t a í ) , de. G o u n o d . d e n q u e .ed a d q u i m i r am e s p a c i o e n u n 
¡C iuá in t a s ' ihisiionies foa-ja l a j u v e n - t ap <\ñmw que figuraban e n la. c p - « m a n o q u i v a l e a o a m p r a i r m n a p a r c e -
l a d ó tanreixo, p e r o q u e u n a vez se 
e d i f i c a r y que es ta 
ip ree i samente l a m á s 
(raas. 
D i p u t a c i ó n 
c i a l 
¡En s e s i ó n exita-uflii,i 
ayetn lia. D ipu tac ióa , J>ajo 
c í a dleil s e ñ o r l\JÍ>\m M 
t a m á s q u e e l m e j o r , s o l a r eni La v í a t l ^ t e S u S & < * 
• m á s . c é m r t . r i c a de n u ^ t r a n ^ j o i - d u d a d . S ^ ^ r c ^ 
Coni^psas de SfasiaátQ, A f r u i l a r 
R e n d í . f . a ,En / l a . .Vanguamdfta., , p o r e j e m p l o , e l T ' X ™ r \ S 
V i l l a n u r - p a t a o c u a c a d o (20 .pof 20 ¿ n s . T cues- ^ n ^ R ^ ^ ^ 
t a n e o e n -redLaino 261.36 pesetas , pe- ^ r £ i e ¡ c S ( « V •<* 
5e r o n i i emi t r a s e n e l caso dell te-rreno n o ,seill0r ',Jiez ^ 
m w e b o s d í ia i r ios cues 
m p rog ramia : h i z o l a s d e l i c i a s de l a ^ ^ p ^ j ^ ffi^fe q l i e h a b l a n de ^ f - i . . T ^ l l i n n , 
• r n j m e r o s a concuira-encia. que o c u p a b a . e s p i ^ i i l d e z v die e x h u b e r a n c i a ! „ Mairques-ir , de "a 1 a 
t p t ^ n i e n r t e «1 s a l ó n , h a b i é n d o s e d i s t i i n - ^ c u á n d o s ' m o n t a ñ e s e s h e v i s t o n a - Santa ; CMrtm^ C a ^ a r . 
- nudo l o s cuartlro n iumeraa de que h u - W o . a r ^or eetajs ag-uas c a n el «e&to a l - Pond iad Rpn.T. Guadipi l je lu y 
b o dfe .coinpanerse ell e s p e c t á c u l o , l a s itiainto mMmmmüdo, s i n d u d a v G e P t r ú . 
d e c r e t a © e : i n t e i h ^ n t e s s e ñ o r i t a s que .racordail^am e n es te « m a r » ese 
cr-.taibaai leiicairgaidlas dle l o s d i í í c u l e s ' , n o „ K„ni- í^ 
papeiles d e l a s o b r a s q u e se p u s i e r o n ^ ¿ V g n á c a r ! 
cin escena i r e c i h i e n d o t o d a s d í a s e l Y& fo!n.ljáé¿ ,h€ n a v e g a d o e n este es- «fod» dial m a e s t r a Saco dell V a l l e , 
o n.' ST010'1 C O n ' í a h q ú e , y l o oomfieso c o n f . r a n q w . secuencnia, d » Esl.a.vo, y «II o f e r i o r i o v 
dle M o z a r t . fnu^io, c o m o o i n edtificno, p u e d e s e r 4 n v t X X . ^ i S i , . q i ¿ « ^ 
sea, asa i g e r á efl inesujltado. ¿ N o es, ' ' 
V I n i E i c i ^ ' q i i e (tes Tnes.triillas. L ? f i U a m a i ^ v Vi -Dacronmln . se ip resc inde dea t é c n i c o , q u e es e l air- r j ^ ^ ^ f ^ v i ^ ^ ^ 
F n c a n i n h i s e h n . n t ó Hft. rnij^ai en q u , t o t . o , ^ i a i i eü^ o t . ro íes eil l anunc iande F e r a á á r i o z Revilla. 
Sa l lnnón . 
Ex^Oaicó d i iscnW 'pre 
pues , l á s t i m a e l e d i f i c a r e n u n espa-
c i o cos toso , u n a n u n c i o c o m o m u c h o s 
VV^VV\VV^A/VVVA/WV\A^VWVA/VVV/VVVVVVV\̂ AA/VV\AAA/ 
,>,! masmoi, s i n m a s ip^ '&P^faición, e l q u e 
eü c o n s t i r n y e , ell eidifiioio ded a n u n c i o . E l 
l a . « . e a ^ d a < M « n <te fies; ^ ^ 1 , S « L y o ^ V"™™ <* 
Bjacesajnio (Heq>«t.iii(lo c a s i .en s u í o t i a h - mj.il0, iaii ^ g i j . P n í c u i f i l o n e S u M«..i«s.tflx3 e l R e y r e p a r -
. j . . , . , „ . ' , „ . , P o r ' e s o i » ' » » « » l » a a » « p » « t e « • T p r o b a r o n « » l a e p t e s o m » a c o m -
« p e a a i l a t a M l l a s e i t a n t a H ^ a N o - ^ ^ d . w g r i u S » y d e « d o s t e - ^ 
[Uplimiicnto _ 
m e r o dffll actoLal a nn * 
fiió r e g a l a d o ñ o r 
H o y , a p e t i c i ó n d e l p i i b l i o o , se 
R e t i r á t o d o dll p x % r a m i a . 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A R O G A R O 
V E L A S C O . i x 
S A N T A N D E R 
'W'WVWWV'W WVA/V\ W'AWW ' WVVVVVVVVVWVWVX V 
A B I L I O ^ L O P E Z 
r r a d o s » , p(.irquie ail g e n t i / r ' n n o s y o í r o s lotí R é y é a a, ilos lal'.íílxiird.enos. aue p r e ^ 
^AAAAAA'VV\A'VVVVVVVVVVVVVA^VV\A^VVA'VVVVVVAA^ 
P r o c u r a d a r d • 
l e a T r i b ^ n a l o » 
D r , V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consu l t a de n a i y de 4 a 6. 
^ M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
D I G O 
P A R T O S T E N F E R M E -
DADES D E L A M U J E R ; 
Consu l t a de 
• doce a dos 
B E C E D O , i . p r i m e r o , — T E L E F . 7 - 6 5 
VVV̂ AAAVVAAAaÂ OAA/WVVVOA.A/VVVXVVVVVVVWVA/VV'VV 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
7 p u l m ó n . 
Rayos X y E lec t r i c idad m é d i c a . 
H o r a s de once a una . 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t e fi^rabí 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s ^ 
Consul ta de once a una . 
A T A R A Z A N A S . 10. — T E L É F O N O . 6 .56 
•VWWWWWWV A VVVVVVVVVVWVVV VVVVVVVVVV 
i b a n n w í w .seirvAdio d e gusirdiiia e n e l 
r e c i o Ailicáznr. 
L o s omfuide'S idie E i^n^ fa y d e m á s qo*! 
fiaura.b.fm en l a r o m i t ^ ' n . f u r r n n ob-
&e(m?i«»|rfl% ^ ^ n IIopi trp.di!;',rionl0í,les h n r -
vos de Paicrn.n,. n i n t n d o - : con n u i r p n r i -
T I P y corv iVic; . o p í ' ^ i ' v » ^ •nin^ponic'í'iPi^. 
AUDIENCIAS 
E l S o b e r a n o t u v o b o y u n a e x t e n s a 
Gudienciiiai mi l l i ta / r . 
Entald üa& q u e ia(cudilemn a P a l a c i o 
un e l gene i r a l de briaa.da, d o n 
í j u í n N á A w i i e t e , q u i e n diió g'i 'a^ias 
a?1 M o n i a r m p o r f i l p é s a m e que le en-
v i ó e r n , m o t i v o del! f a i H e c i m á e n t o ^ u 
iKo niiaino p;l dFIrector de 3a C o n s t r n c t o -
ra Nta.vail, 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P / R T O S Y G I N E C O L O G Í A " 
Med ic ina y c i r u g í a de esta especial i-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta da 11 a 1 € 
San FrartCJsfO, ¿ i . — T e l e f o n o 10-31. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
A c c i ó n " ' ^ Tía. A l i a n z a , a 90 p a r 10U; 
poisefas 20.000. 
U i n i ó n ICiécíiiiiicíi Miaidi-i leña (5 p o r 
100. a 101,15 p o r 100; pesetiai?. 2.500. 
V i e s í i o s 6 p o r 100, a 05 p o r 100; pe-
setais 15.500. 
T e ODA la corresponden, 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § \§ § § 
§ 
JL ODO~cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—\gerente.— 
APARTADO] 62 § § 
.nepresentajuties ^ hat 
p a r t e ded Connitó P;"'11.; ' i 
LAdiiniiniFtraicióii * 11'̂  » 
¡Eondas í l ^ ' f i no ia i l ^ , 
fijan- l a s oanitiidajdfós j e P< 
s o b r e do? impuesto1 "i'11-. 
¡Le^ y t i m a r e liai 1* ^ 
e l p r ó x i m o P ^ f S ' i 
D i p í , t a e i ó n de 
c l u M f a etn eO ^ 0 ^ i j 
s e ñ ^ n l a Ha ci tada R ^ ; 1 ^ 
de llafi d e J a é n , 
ttedo. Bailieares v 
e l e g i r enifre ellos u t v 
tu!l.aii- v "uin ^ l e 3 1 í e , l q r 
t a a ó n ^ t a a r f * ^ -
mtenio, r e ^ t i f 0 ^ H 
elegiildios. i 
c a , i í o s d o n A ^ ^ > ^ 
y d o n E l i a s 
d i p u t a d o s p r o v i w i ^ 
c i ó n <lfe Toledo. ^óll , 
Y ee Oevantó Ja 
DelGobierj}^ 
L a s r e l a d o ^ l 
4 ¥ 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
Se ha, d i c l a d ' o w * ^ 
Jnn/ ta .de Ahastoe, 
«Liils a-dla^on^ • ^ í s f 
t e r n a s y p ' ^ " ^ * 
p o r 
diilferenfes ^ ^ 
Cent raJ de ^ f * ^ 
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E L PUEBLO CANTABRO DE ABRIL DE 19¿5 t i T t C U bMniMDHÜ ^ . . » a m í t m f XI . -PAGINA S 
C á m a r a de C o m e r c i o L A P R I M E R A D E A B O N O E N M A -
D R I D 
MADRID, 13.—Esta tainle £|e ha. ve-
ntificinflo ¡la priirn-eiia, coniii<lia dle abanó, 
IddiáiiiifloiS'e ^ainado do Sailitáilo, que ¡re-
E l t e l é f o n o y los deportes. 
R e s u l t a d o d e l o s p a r t i d o s d e 
c a m p e o n a t o y a m i s t o s o s . 
5 e t o m á n i n t e r e s a n t e s a c u e r d o s . 
,•1 gálwuto celieihm sesiún ,1a Carpo- do i o i h veliünlo días di plam ooncedido sulltó Ibniavo.' fíll mmk> fuié sust¡lif.uí<k) 
.' ¡((ñ, l»aijo ^ ip'^iidioiiioüa ddl' fieñ-or con .focihia 16 ddl .preaeiatie, canourso pou* •pequcfii» 'par otiro itoro de ViJla-
pArcz del iMoUSnio. abioi'to para. Aa prwisión dte una pía- nrainta. 
r̂ 'da V aproibadia, e-l «acia, de la pa- za 'de connedor de Canieircia de esta Vailenicila"!, âceiptable lan su -primc-
i vedmi ise dtó cuiemte diol despa- pl'aza, -\la Cáaiialra lacordió lasperar .a ro, que 1c volteó sim. oamsecueíncias. 
68 oficia *eirmiiine la .araipliLajaión dial plazo lM eauipezar valentíisimo la faena en 
ch0 nAnw, mvKiñ oni^mdT Dp culada Redi aadto a-utaríza pana eu segiiunido -fué cogido y comeada, 
^ f ^ ? ^ i l y M a r X r t a iuf.:«rni.ar tos expedieaites que se pre- pasando a llia eoifom^n'.a con, una 
comuifl^'01^ ™ semloa ridia extensa, mo pnafunida, e-n l a ñ e - MidatiGilla pe •cidlebró 'ayer efl pairtido mente, bojiscando .a todla costa el triuin-
gttpKffM»" . ^ ^ i J o ^ 5 i i i c S S w L a 'Cám>ím'il «acondló rilnfamiar favo- gilán Bmig-uLnall, fcDe ipraniásitáií,-o â eser- d"e dosemipate entre .hxs" campeones de fo, poro el esfulorzo .era tardío, teraai-
ĵ ndo c",ei1 rr)n(\ífirMWTi<><3 cniiivitft- i'aiWlmíemillet ilqg Irtuayeotíos (pilasenta- vado. lia región Cenítiiio y de la Sur. nando el enouantro con wi empate 4 
caád¡afl « ^ f 1 ^ .h i^vv í fn d T kís dos por don (Mitguel Dtez, para esta- Nacional 11, íbiem em su pnmiero, Un (púMico nuaueiroso llenaba todas dos. 
&s ' ^ ^ ' ^ i^Tr\,y(vti]-ur\2n^ vn^rr-^ Wecar una gnoi.a ñ j a e n la dárseüia de ibim en el q,uei nniató v<*r Valeaicia y las ilocaJidades dlel amplio st.and. E l iteuilitado (bal cauisiMo pésirai€< 
tftm*' i n Z ™ Z l * r t % n n v ^ , S * * n Santofia, y dle la Direcaión .General raguniar en etti último. Antótira iEacudíiia, guiipuzcoano, a impresiián entre líos aficionados ove-
cjals y <ic iva u u q ™ ™ ! ^ ^ 0brais •pl-llMijCaJSj sohm j.a ñiaoi6n iMáiqueE, Isup^rlior >dn isu primea-o, quien ayudián como jueces de línea tenses. 
^ae «ais A u u a i ^ Sp-uZ .die la oipairienaia diefinirtiva día Üos fa- ckH que coaitó la, oreja, y aceptable en dios coirpafioros ddl mismo Colegio. El arbitnaje, |de Owintaaial satisftea 
^vehos "r,'/¿3' ^ n í t . S i o ^ 'de IJia coeta Nointe dle iBspafta,, y ed que c o i t o plaza. Los equipos, que san rocibidos-con a ictikxt, tanto pdr (lia comlpetenciia 
'••'•'^-^L^ V H k-:P.r3ifl nainMcin'^do -oponerse a l a concestón salácitada de L A p r i m e r a D E F E R I A granJ.'s ap.ausos, se alinean así: como por Üa. j-nsllcia de que ttodieó lo-
^ ^ f ^ ' « K ^ ^ ^ ™i isolarium 'en la segunda ,playa del o,-..,, r ^ T u , i . -AlbJetic, de Madirid: (tes sus fallos di colegiado de Canta.-
Las ^ ^ ^ . ^ ^ « " L P 1 . ^ SaJifdî ero. ^ V y* ™ S E y i E L A . 13.-Hoy m ha WMfeadO BalnnosJ; iPolaljo, Q W ; Rurditel, bria. 
dSi.d» _ ^ ^ * T b a ] ? J Í L ? ^ ; Í J incfluWn eu el plan; v cola,, a um re _ . y ' a ^ t . . J L C ^ L ^ ^ Í ^ . ^ : Swmx los sevillanos, cuya a.nranca- Alfonso XII . |dte toklM^raj, vencía' 
L O S M A D R I L E Ñ O S , S E M I F I N A L I S - sa asturiana, so ¡hace can ila pelota $ 
T A S . — E L A T H L E T I C V E N C E A L logra ol segxíndo goal] para su equipo^ 
S E V I L L A P O R T R E S A D O S Va en tes pcstrimérfas del enouen-
VALENiCIA, 13.—iEn ,el campo de itj-o los del Stadiium ^atacan fuerte-
la coiIl!uini'lcaic('l"!n ^ ^ Comipaifiiía 
íerrocal̂ lrill dbl Norte, nkanriifest-a 
II10 
inkannifesit.ando de este; ^ CÜIltó llas Ú0A Qz,e-Ías y da corta Tudtusi. Camaracianas 
g ^ ^ S ^ ^ i L ^ ^ t X S r t % e i S 4 » Martín, bien, y muy binn'. 
¡unión a las 
fc^r^r r r s - s a l ^ S u p e " 
Acordó la 'Gámaina cantriiljuiir a la 
ron los- astutrianos pcii' cuatro landos 
Avanza el Athleá/ic y Hermiiinlo des- a dos, logiraidlos todos en el segiundo 
pe-ja' bien. tiemipo. 
E l juego se desarrolla con bastante Será, por talnrto, semiiifinaíliista, coa> 
neiviosddad. tendiendo con di Eu^kalduna, de Ren-
Sevilla pone en peligro la meta de tería, di AUlillertic, de Gijón. 
Un comedor, tres liaibiitaciomas, un los ináKWteñnlSífcaB prui un «norme chut E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, IS.^HEn tLaid CorW 
V E N T A D E M U E B L E S 
le a comer. 
Tiiradla lóste sin consecuencias el 
Atjiilertiic meacciona, d/ncurriando Ortiz 
en faut. 
P(«ca después sa pita ed primar ótff-
siíde Klie OUial-ro. 
ciando ei partido entra uruguayos JJ 
baroeloniistas. 
E l rosúilitadia ifué de empate a; diosl 
tantos. 
. • • • 
BARCELONA, 13.—El partido juga-
/ o 
o í i m e n i 
triltumón que sartiiteface ^ comemo s a j ^ i p ^ j ^ ^iierta para regalar las comedor, dos masas escriteirio, un pa.- de Leán; pero Bánrcso, perfactamen-  
¡a uwlxistria y jT;*^""11' J^.1;1.^* bandarajs a, tres ibuques de la Marina ragüoro. Todo muevo y de flujo. Infor- te cdloeado, .desvía la pelota, que sa- hubo ayer un cncinne Uano presen-
celebrâ uón de íe-te-jos en el próximo ^ ^ ^ ^ . ^ nmr)hre>s dc mará esta Administrádón. 
S i . cuenta por «1 señor presiden- f l ^ S * ^ f ™ ^ * ' . X Wd — 
fp r k w^luci/.n awa'ída en ed ex- PA^^(a a 1 Y r í S ^ ' ^ ^ i L o m & T ^ 
t(1<ie.i,v ^n^e+r.̂  Asuntas M î̂ run ôs la pi'ai>ua3ta Kte 
pendiente ancoado paira la construc- la ^ ¿cerca, del 
¿kSn <fel muim-tel .dle la Guaindia civnl, aa-biltirio quie, fcobre entrada al puor-
en esta, cimdad, a «uyas obras contri- to, use .intenta ciriaíifr par las Juntas de 
burcW el Ayuntamiento, Sooiledad' dle obras dte Piuertos. . 
Yontwt" dfc iSanitaindier, Díincos lotea- Pasaron a estudio de te® respeoti-
]eg y Monte de .Piedad, y resuelto por vas Goanisiones la Raall ardan «n la 
lai Siiip<,ri<Hlidiad que al Monto de Pie- qUir sdliciita se •informe acerca de 
,lad no pueílla dejar de panciibir las ]a división itaniliitorial proviTieial, y el 
intomsas dle líos .aKÜdkimrtos que para convenio celebrado con la Compañía 
SOañ obnar?, ofirece, l a -Oámara, a Trasartlánitám Española para solioit.ir 
prapuísta •ddl señur pnagidcnte, acor- pM,a a?u, pUe,ltifl, ^ establecimiento 
dó garantizar drebos .mitones^ basta úe tJrwiwas .de lujo directos a Madrid, 
que d Egluido aeailnce di paso 'total de por j , ^ .eondiciones ^ xoepciona.les (ruó 
¡a censtruacion que en djifercntes pre- reúne, por ;ut.r'aoaír los buquies a mue-
guip«W?tos ha de consignar. ^ inmediato a tes estaciones de tó* 
Recibida de la, Adnninisíinación pnin- dos ir̂ s fon ocarrilds. 
Ofpaí idic esta Aduana eil tiraslado del Se abordó ibiaoer cimst.air «n acta el 
oficio dle la .Dcilegación Regia, de Con- sentimiento die .'la Cámara por di in-
j.nniba.mdo, em eil que sa saLiicita que cendiio díe la. fábrica de tabacos y la 
se iiviiciiani gaatiiian/cs para establecer satisfacción que la lia ipmduddo las 
los mazos «irrumibaldonfs en el Depó- bnenas dispasiciones en que se halla 
silo Flranoo, i'a Gámaira acd'rdó citar la C(jmpari"iiia, Aurendataria de Taba-
a «na retumón a, llas dlifei" tintes Cor- eos pana faoiilirtiar íla conítiimuición en 
poraoiones quî  tiemieaij que .inform.ar, locales praviiaionallias de las oparaaio-
en referido asunte. nes que en alia se efeotuaban, a ñu 
Vista la Rnal ordieni, de 31 de marzo de que no quede sin Irabajo idl parso-
último, puibliicoida, cu Til ik retín Ofi- nai! que en dlicdia fábrica prestaha sus 
cial dle la praviincia al día 8, amplían- servicios. 
wwv\\̂ vwvvvvvwvvvvvvt̂ vwwwt̂ wwvvv% vva\AAvwvvwv\\A-vvvvvvvvva\\wvvvwvwvv\vvv 
L a fiesta de los toros. 
E l n o v i l l e r o J u a n R o m e r o s e h a -
l l a m o r i b u n d o a c o n s e c u e n c i a d e 
' u n a c o r n a d a . 
E N L A L I N E A Sánchez Mejías, bien toreando, su-
M A D R I D , 13. —(tiiin na plaza dc toix>s perior eu bandeiBillas y vaílienle ma-
U lai íUnca se. lidiaron ayer reses de itando. Coi-tó una onoja. 
¡p ganadería de Gallando, que rasull- Eacultedies, superior con el oapore, 
'aron bravas. bien con la mulata y legular con (A 
uiaves estuvo sujpenor .eu los dos estoque. 
jftqa que le correspondiei-on, aspe- GitaniUo, muy vaillanite, poro desgra. 
ypWnie ea el iprnnero, del que se le olado 
otorgó la oreja y el raho, dando al EN CARTAGENA 
tero la vuelta ail 'ruedo. PARTAr^MA i q cQ iV^.v,.-
B ( W i t e éstUvo.bien. o p r u L t t e ^ ' ' 
Kokfán, iegular. A ^ T ^ r ̂  
E N M A D R I D ^ Antonnó Cañero, muy bacn rejonean-
y r e c o m o , 
s i n o / o e f u e 
d i g i e r o m á i t A 
s e l e c u f u d o r c o n u f u > 
c u c h a r c u í a d e 
heup 




M a d r i d , 13.—ei 
2 gafado d . U ^ Í T K y e - X t ^ T í ^ \ Z ^ 
I^ta, que mató tres loros, hizo su ^asada- ^S ' t er en ambos. 
WosUinibrado toreo cómico, pero nú E N M A L A G A 
c m u \ - o valjiianite como en otnas ocasio- MALAGA, 13. Toros de Palha gran 
^ Recibió un aviso. des y difíciles. 
"Ja rttC0S'cte vamiais veces, saliendo Je F^ff. tuvo que martar cuatro toros 
plaza con lía ropa completankMile l'01' cil percance de Gavilla y esvivo 
««roaada. Mein y valiente. 
, ^Pajas, bien bandarilleaTido y tam- Salliaiiil, bien en uno y negular en 
«on ai capote y muleta. 
fotn^do 150 '"all'aha Hidíando el cuar- Gavlra, ail dair un palse, resultó ro-
tropezó con m\ caballo, cay.m- S'do teniendo, que pasar a la enferme-
Pnp) Sllel0 y sufriendo una Uuxación ^ eanmocionaldo. 
jin^^.dierecho que le impidió con-
tío y aforituniadiaimo matando. 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
T n " " I T I ™ 1 1 — — — W I W I I M I — I H I Ü P I I I — 
9 
C o s s p a n í a de! F a r r o c s r n l de 
á s t i - I e r c a toaaeda. 
Ocaifia se lesiona al reooger de oa- do estia tejrlde entre .los uirugnayos y 
bey.a gÜI bailón, pasando Rey á ocupar una seüeioaión cáteitema, ántiagrada por. 
su [HK t̂o. cinco JugacLores dtefll Barcdlona y seis 
•De Miguel 'se escapa y centra, fia- del lEuropa, Je peidiieTon también IcA 
Ikind/oi tedias 'los adelantes. olímpicos, que sa .apuntairon un goal 
Comienza el dominio del Atluletic ya en tanto los isdlleccionados consiguíe-
tn'is otro córner contra los madrile- dios. 
f.os, que. tampoco se aprovecha por Los de los catalaneis fuonon marca.-
sus continincainiles, De Miguel vuelve 'dos por Sagi(bn;nba y iSannitian en el 
•x li;i|der otira te^ca^adlaj,, (irocogiifntílo .pirlimar tiempo y el de los uruguayos 
el carat.ro Tiriana, quien dhurta, echaji- ^ Jcigiró •Umdim.'airaün, 'iiecogiiendo un pa-
do Gaibrial a córner. se de Andlradle, • 
Al tararse éste lia pelota cae en los OQatvalla tuvo quid ser retirado del 
¡•ios de Hemninio y enitira en la red. campo, a causa, fie una fuante ilefinóm 
El tamito üieaho pon «di propio defen- ^ címlirindaícnit'/;. se disputaban 
sa sevilllano, fu.é incoinprenisi ble. ™ ^ C0,Pa dioruada por el conde de La* 
E l juego » aniiiina y León, en com- veiW. c e n a o t í n u 
|.l nfísiij.'. escapa velocn'simo y dhu- ^N SAN SEBASTIAN 
ta, despeíjando Banroso con los pu- . 'SAN .SEBASTIAiN, a3.-iEll partido 
ños v yendo a caer al balón, a Qoa J^9"1" ^ « r , e^"» «J Valencia y !a 
pies de León,, quien, iremata fnera. R!eal,l 'Sociddlaldl (ouiod̂  cflLTifloansa |de 
tú poóp rato se produce di segundo J>uenni. «a pei?air d^ Qa falt de costum-
r.oál por un centro de De Miguel, re- í,re dle ^ fon-astcros de contender en 
inartadlo por Olaso. Üem-enlos) hnn^edi^. 
ilíl Sevilla ateca deseaparadamante A esto s m i duda, .hay qii© a^iacail 
v Spcncar, por pies, recoge un pase ^ Pulidla dlell partido por patito dd 
y larga un cañonazo, que Barroso ^ . ^ ' H ^ ^ n i j s / í m y^ 
manda lá córner ixmfltos. .a/vances y diomiiuiaron naatan-
V com el TO^uiltiido de dios Ramios ilos :k!8 fíTuápuzcoanos 
del Athilet.ic por cero de sus adversa- . 155110,9 f16 apj untaron . la victorJa po* 
ríos, termina di primer tiempo. ^ ^0,alls a « J ? ^ H ni.n 
lEn di sagumdlo, y «De calida,, avan- •c,-fT-r,K^ i ^ * ^ 
sw Idl lAitil̂ llat-ilc iy iSedeño (ilnaurrie BILBAO, 13.-nPese a) excetente (te-
íaltia .gia,ve en el área, fartídica. ^ de Jlos •d^cfiwos del! Afíhlette, que 
Pololo se encarga de convertir en propa-rado esfos pantidos con .aá 
iroal el nanaltv huestes acaudilladas pcir Zamora, el 
A il'Os ¿ i s niiiíiairt.os Rey, que empie- ^ ¿ y é f muy decepcionado 
za a dhsainrnflllair un juego eficacísimo, Y r L ^ r i 
pasa una v otra vez sin multado ' ^ ' l u ^ l ^ . S ^ n ^ 
pues tes (iolantero* .u> entran a la Q t ^ I 7 S S L S ' L ^ ^ i ^ Jineai?,, espaciallniante en lia de ataque* 
jn™, «h-, „.„ ,1,.r,^^ Ln¿,* „ n„.viíÁii Por eso se vió desde los .primaros mo-Rev, en un. avamioe, pasa a Gahnel, ^ ^ x ^ n.,, J^LU^Í^A^ M** . a ^ w ^ » Ac,+« ill̂ Kwfo cr. ^•„.,^.. m/entos Ihil supemoridjid1 .del Auidelac, 
^evina. 1 # # # 
IB1 Aitfliletic se anima y avanza, pe- .•Rlr,rrr>iAo rt^i-ÚW^a1 ÍÍÍ^M irlf-rviifióM 
' ^ a V Z n t e l R W ^ f ^ n V ^ < ^ ^ ™ ^ t ^ W ^ ^ S S ^ f S ^ ? L V T - * «1 «quipo local por dos tan-Kinké ^ie entrega da peteta a'León, ^ ^ ^ 
fusillandlo este el eegiumdo tamto. CN BpRNA 
' n i H p i ^ : ^ ' i f e S ^ fe PARIS, 13.-De Berna dicen que al ailteraiaioTies en el ta.nrteador Rcall d^ ^ , B \ 
coi raeio. A41 +. „ , De Jos mmneses destacó la laibar tlíi Los mejores i(M Athletic Biirdiel, R,anié tit 
) y « ^ v v L v v v v v ^ ^ 
L a s i tuación internacional 
B r i a n d f o r m a r á G o -
b i e r n o 
a Aiaces Banioso. 
Del Sevilla, Rey, que jugó por todo 
al equápo, v Henniinio y Spencer. 
E N O V I E D O 
E L iSTADIUM Y E L DE-
PORTIVO ESPAÑOL, EM-
PATAN 
En al campo de Vetusta se celebró 
el encuianit.ro euiairto final de la serie 
E N B I L B A O 
PARIiS.—-Pialinllevé ha redhaizado el 
A. .Stadinm de OvtedoHEspaiol de^Va^ enc^go de formar Gobterno 
l'adólid. pmesndtemte día la Rcpuonca en-
careció el pairtido de huen fútbol, cai,í?ó a Briiand v fete ha dicho qué 
Esta Compañía pone en conocimien- viéndtose sólo en 1̂ nina gran apatía 110 '8Jceipt.a/ba ldefi)!i:tivamenite haeta 
g y valiDeirte matando, 
«ecibio un puntado leve. 
E N T E T U A N 
te de líos señores obligacionistas do ^ ''os íocalles y un gran entusiasmo q"« «eflieibrase divenras concitas, pues 
Pi»eii¿c"D"^ BILBAO, 13.—Toros de Rivas, cum- primera hipoteca quia .desde esta fecha d'e ^ chicos de Valladblid, qu'e, con f1® en) ell Gobnerno que se 
^ t e s Bejarano/ ovacionado con el piieron. ' se proc^edará por los Bancal de Sam S resultada d«l domingo, ¿ueden re- <Wrcn todos tos girapos que 
tender y Mercantil a efectuar el p í o S ^ s x satisfechos a su tierra. C " f ^ . L Q ^ 
de una anualidad de i.itereles a tes ^ ^ ' P ™ ^ rtlempa ahrieron el' ^f1 efedo ha. caieluiado vaiuas 
obMgaciones dial referido grupo « e a d l o r tes * l fl¿.ñol, logrando ^ m ^ ^ l ^ ^ i ^ M ' 
Calvo el pnimídr tanto dle un pen,alty 
Torquifo, bien en eO primero. 
En el tercero, «11 saMr de unia veró-
^•\DRrn ,Ae,UAN ,• "il'a' cayó ieln la .arenlal, alendo cornea-
Villos «£ Z a l S i I : ^ T hál,a'™n ^ do «iparalosamenite, rasultando con te 
f s ^ m á s q ' destrozada, un puntazo detrás de 
. ^1«s donw^A e, ,. u'r,ia '̂-'eja y eantuisiiones en el vien're. 
nerotn . , Un.,&x l̂|G,,te ^ Fortuna. qW tuvo que matar '.ros 
i r o L Z f ,̂ 'C,I,, T 0 ^ n ( ] l n - toros, no hizo muv bien. 
W 5 . ^ ^ Ha muerte de los M„ljUn Atiero; bien y bien. 
En iW úiltimo t'-.'-o los dVptros tüvte-
ron que kmv*i¿ ñ^&izcfí por l*. impo. 
pKI o - . /11 . . ne.rte coiMî hid de iqffüíi aue r-vn v el 
^ Moneados, 
ffjto, vwjlftenitle. 
wte. terpón e fl 
mai1 ecitedo del ruedo, lo oue dió hnrar 
i'" ^fe d̂  n" ' ™ 1""*- .a ^teuuos Indutente.̂ . 
'S .08 dC { m n ^ V a ^ W El bnind^Hm Cb-Mo d. te, Pte^a.. 
iJ'^'ougIo Kin,, „„ „, • nwdviV» y ¡r.nvó «nte i'n. n>icmn cabe/a. 
^ • « ¿ m í d o 1 r0 y r0g,i' ^ ^ cnnl. r^r nvte—. no te 
líî W*Clfoli T T tv,'.Ur .4 la^om^/i. Kn/rVn/te, nnsn.r ni ni'iblico 
> [ oíro 7 ^ en UW y nTOn-nte, ^ v ^ o ^ om-^n. 
Pciíi.riioi ip̂ -v̂ ir. Mo^nlfó i"iravi'|r:.¡an>->,inp'̂ .te 
(vŝ wio. "iT inr«»4'"n'nrv .tiUiBin Bomero 
nfimn-twtttfy .flf, \r:íte.Q,n.i). 
'Reoíbi"'-' urna. ôirmoHig, ^ .̂p^tre 
y se halla marlbundo. 
Qas condicionesi dal1 Convenio con los 
obligacionistas y los acuerdos toma- que 0soa,r P,aírar-
des por la junte generaa o.rd'inaria' ce- 'Reatccionaron un ipoco ilos locales, 
lelbrada el día 31 del "raes de marzo ca.niS1írU'ieT1rf*> ^ enup-ate a /los dioce 
úUitimo minutos, î &ca antes de terminair el 
Santandier, 14 día ahrii de 1925 — PTÍmef tiempo ilos dM ,Stadium logna-
El direoter gerente, .MANUEL DE LA ^ &l n , i-î iTATFIRA ^y j^Lu ui . Li¿\ ^ (e|1 ŝ g-u,̂ ,̂, tUempo Caiteo, apro-
vedhondlo- una Indecisión ide la defen-
neralliizada es ila de que Briand for-
mará, al fin, Gabinete. 
M/VVVVVVVWíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ^̂  
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
i d a - n m - t t e A 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos bTn. 
ejerce ana poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaós; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n S a a t a n d e s t D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e ü l f i a m a r i n o » 
'•r Z. -̂Kento con la capa y regu-
1 ei esU)qUl9,. 
Se bn, ce.lebi'"!ido w '"en 1-, 1.1.11-1 !• a.i-. 
% bJ & ^anunc/iada convida de lo-
L O S L E I V C E R O S , V A L E N . T I N L E R A Y L E R A | 
CONFECCION ESMERADA D E CAMISERIA CABALLERO 
Y ROPA BLANCA D E SEÑORAS Y NIÑOS. 
P R Í N C I P E , N Ú M . 3. — T E L É F O N O N Ú M . 9 - 3 4 , — S A N T A N D E R | 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
Ti E S T O M A G O , H I G A D O , I I V » % 
T E S T I G O S , R E C T O Y ANO 
RAYOS X. — MEDICINA G E N E R A L 
A CODiulta de 11 a 1 y de 3 a 6. ~ Teléfono C-08, ^ 
PESO. 8 IESG01NA A LEALTAD] 
E l PUEBLO CANTABRO 1 AÑO XI.-PAGINA 6 W r u i - u i - u , u « n . « u . . « U DE A B R I L De l 9 , 
rwvwwwvww /vvvvvvwwvvvvvvv^\vw^vvv\vvu/vvvu^ .vvtvv\̂ vvvv\̂ vvvvv^^vvvvvMAWVVVV\AAVVVV /vvvvvm^wvvwwwv^u^wwvvvv^^ /vvwvvvwwvvwv^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
c o n l a A r g e n t i n a . 
diez días. . , iSeteccio©, S. A .—«La ora- toínce nficfe;, boniiiiis¡iones ¡^Z.íí. 
eteto Me mía nindi-.'... graiulioso dra»- en tea dedíns medio y a n u i i a - ^ 
;ii;i,ri!> i}quii;&rda.. ^ 
C R O N I C A 
L a h\ i.-B-a, 'pluma de l competente croirts-la boxws&ttú «Fcni-ancld» se 
cxtlendle a i i interesontes comsádcraciciK'S de índole U'-aiS-alilánllcr!, y t-.vdu su 
i i l l i - T K ) uTjntíí.u/¡o, ipublicaicto f.v'úeintóuk.uk- en «A h C». y i r a a.l-rcidedor d t l 
d-ftsairroillo de la Manima morcante aJ:imana, m flo ccnocrRi-ian'tc a í á ruita 
tregífiár íestablbirida dcádie llandjuirgu y EVr'tí'i^n á Ja Ann'r.r.ca del S in . 
Y a antes de Ja ¡giran guwira, esta idiroccfón tí^éáaé&lifM. fuié Niempre 
l a .preferidla .por dais 'Empresaa navieras «Humibojingiuiesa iSud-Aml&ricana.) y 
<(IJlo.yd Nort.c Ailieanán», y el pabe l lón jg-ermaino e ra paiseaidioi eonistaintemen-
te por ambos íhenwi&feraos par ilujo-sos odirrtaas úc iginaai poerte, entro .los que 
podemos menciomair el «Oaip F in i s to r r e» y e'l -«Kaipeiniln Aug-niste Viiicloria». 
Hemos de recomoeeir en Las teutaneis iim giran é x i t o de orgiamiz/ación en 
Jas fciviicios mar í t imios . Buscan1 a l pasajero dcmidequiera qoie es té , por me-
die de aniuinciiios y (hialagois, entre los qne no failtan llce paitirióticos, en, íor-
Jrta lalligo 'oniilgfinall y , a veces, grotesco, icionnloi auicieidiú en el w á j e inauiguiral 
del uMicintie 'Sarmieoiíto», traisat]anlic;> n moitoiies exprasaimc«ite, ccinstruido 
pa ra iaccanodai' pa.saje de tercera cJíisé.;-
Amainado esite fcuxjue en l a dára .n^a Norte, se a r g a n i z ó a sai bordo una 
fietata en Jiciner de ilia Ociloaiia gallega, en Buenos 'Aires. iRn l a eulnierta de 
P í u ^ p o iso iTepjrodlnjo unal .aldea gialleg.i, papa cuyo efecto' Jlevi6 de L a Coru-
fua ü n a canneta, uruc^ bueyes, trajes .tíipiieos, eUc.; y líos giallegos se rego-
cijiairon asa bajo l a ibainideina a.'lemana. 
H c y en dtta, Atltemairúia tiieme 22 trasaitlaattiocs e n coníld.nuo ferviicLo en-
tre j a , Argen t ina y Eauropai; Inglateau'a, 20; Firamicaia., 22; Itallia, 20, m u y 
«mvtAiogos y v e t e e » lallguimas die ellos; Hoillamidia, i , y Esipaftei, 2, que san los 
vapores ccirreos de lia Coiraipaaiáa T r a i s a t l á n t r a «-Reiiinia! Váetiomia tEugeiiiiia» 
e «Iniflainita Isaibell de Borbón» , de 10.000 toneliadias cadla oino'. 
Gomia lefl conifíngiente p r ánc ipa l de ositos t rapaí iánt i icos Jo fermain Ta. emi-
g r a c i ó n y el tuiKiismo argent ino, correispoindiendo a Espa .ña e l segnmlo Ju-
gar en (fia e.n'.iraidia, die leniiigirianles, no> .aihcmnaniias id|o ccmn&nifcar Jas cifras 
aníciiiiüres, que ponen d|e maniifieato l i n a s i t uac ión de liinfenioridiad por nues-
t r a pai te , oiuteramente iaijustifioaria y deprianenife. 
E n apoyo de l a yeaidlaid, no procetíle aheira cens-urslr1 iaí ¡Jiai C o m p a ñ í a 
TrasiatMir^tica Eapañicllia po r Jos dieficieniciias quie pniedlan obseirvan'se en el 
jtervkiio postal a Ha Argen t ina ; pues b'eni .recanceido e s t á el enorme esfuer-
zo icaClifcaidio. ipor nmiestitia pitincipall K uipreea aiiaviedia,, llegando a establecer 
l ínea?, uicguilares de, earga y pasaje p.iu- tedas me amares dell Ololx*; pero sí 
es.cierto que mos aigraidanla vea- en n.-ove pdítzo 'Uin iaicremenito en d icha 
rata,. aCT-cíiiniaindo, p.cir ejeni,i>,lo, con tos ccinreos que ahora re.alizan la t r a -
ves ía , cltaas dos niuevais unidades de 20.000 tcmieiliaidias. bir-uitias y u n a fuer-
za de andair .de 20 mi l las ináut ioas , y a s í en vez de orfigiiiniaírsie t o d a » Jas ex-
pedicicoiie» desde ÍLovante (Ban-ce.lona-cádliiz). se pcdíúam áinteiieailiar cierto 
muiiavi <le salkliais ai mates desde e l Nomte dk? Etep^^-, pudicindo muy bien 
ÍLguía.r c<mw> cabeza de, flánea Santander, piuicp s i n restialr imériitK s a los 
deanás ipiMitas diefl. Uiitoi'all üamtábr tco , â og peiimji¡t.inicis decir con orguilló que 
Biuéstra aiuttpli/a. ibaflda. redne nina-; nmlíCLtino.^ ' vórdíijdeií'aJnejiito 'exoepcio-
uaLes paira estos pnopósi tos . • ; _ W & Q & ^ & m m w w * ' ^ 
M s m t S p : s e A b o y 
¥ ¥ 
P R E S E N T A C I O N M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Para asunto que Jes íriteflieSa se ( ¡ a ENTRADOS: 
ablos padres ide Narciiao Guevara Ló- ««^anfin», procedente die Cajstro U r -
pez, ipara que comparezcan eii; el Juz- diales, de .a.ti ilKida.. en. lastre, 
gado de Ja Comaiidaneia de Marina- «Jjakcwood», i n g l é s , de Bilbno, en 
E L « D R O P E S A » [a^irie, 
Pivxiwdente de L a Pallice e n t r ó el ((Comerdo-Luaincía.», de Gijón, con 
domiiigKH c j i el pueorto el heririoso tras- QQ.^ oIMM>i aI. 
M l á n t i o o ingUéa «Oiiv>pesa», que t a l i ó «Detegatottow, die In iming l i an , con car-
en olmiismo d í a paira: Habana y puer- bÓTl 
tos del canal .d<e P a n a m á con niumoro- Rl0Chea), .de* BJOba.0, con carga 
so paisaje y carga. generíalí. 
«SoUai), do Zumaya , con cettfétírto. 
(d'ni'ir.,;!, ¡a», de Gájótl, con carga 
genei •i .! . 
Balandro «Pepaita He rmoso» , de (>'.-
¡ón. ron e: ; rbón. 
-'Delfín», de Gi jón, con. canbún . 
((Galillos- Caud^ivap), de Gi'mpoisa^ncos 
con inadfra. 
DESPAGHADOS: 
«Naniin», pa ra Gijón, on lastre. 
«Comercio-LxiiaYfqa^., pama Gijón, con comedia en dos actos <Siez dóílaPes o y i r g i r i a JMrtez Madrazo. 
carga ijgéfRjeTalL 
«Oetubne», pana. Crti.jón, eai, laiítr^. 
' « ifitt fr,-ti..H.,-n foún de f i l a r l o s Cha- t a - y cuiatro a.ños, de lueridn 
. .Lakewood» in&és, pa r a tedfl ^ « a d i d a de üa uála d ^ S S 
mz.vm&td-te h***™.* U" a.:to» « á i a r l o t m .pueblo, y «A g a £ 'de lia m̂ raio derecha. 
• — 5 . — « - v . « . « 5 B e n n t o Gai.ícta Gf.ircía, 
" . ' " " o b m a f o r o Trc« aict s « O i r l t 'en .pueblo» y  ü** ^ vwvwm. - m 
, t ^ .. • o n , ; h J i (•/•i-as por las níevcts-.., gran- emoc ión ; Bennito GaUcía Cífrela, de 
N o t a s t e frelsqumlio, marejadnlla del ' . 1 . ' ^ a ñ o s , die queanadumaii en la m- ^ 
.ifmu, .cde:io cun celaje, h o r l z o n l . ^ u L L ^ A , S í a c l N . E , M A . ^ H o y . martes. .a ^ f * • ^ , ' H ' mi 
nubosos". 
P A R T E D E SAN SERASTíAN 
Viene una. borrasca de O. N . O.. 
(VVWVWVVVVVVWVVVVVVVVVVM'VVVVV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
a seas y media, l a eegiñnda j o m a d a 0 ^ f ^ \ S f ^ ^ ^ é?- *tom 
do M l a d r ó n de B a i l a d » , i p i r Don- a t o n d e difirtension de l a m u ñ ^ 
^ S a S ^ S o l i Blanca. ' bf¡tó^<S P é ^ A luño . . ^ ^ ^ 
.cu sn ú l t i m a c r e a c i ó n «La Irija- del t ^ ^ J ^ t ^ ^ ^ m ^ 
fuego», en e l « G r a n Cinema» . 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
(VV\̂ â Aa'VV\A^VVVV\̂ \WVVVVVV\vvv\ 
N o t a s d i v e r s a ^ R e a l S o c i e d a d A m i -
g o s d e l S a r d i n e r o . 
dantes ¡acto. Ja carreteraf o n T ^ ' ^ 
esta. Beal venden eíL ibuemas candici/^r,,.,0, S{ 
E D I F I C I O S pa r a fcuhricfe v , 
nos propios p a r a edihcaeioiL "jf* 
p in , ej. oélcbre-
T E A T R O P E R E D A — ' C n n i p a ñ i n de 
A u r o r a Beddnidio y Valei'iamo León. 
Hoy, ai Jas seis y media, segunda 
de laibonio, «Sai deseonigoilada esposa» . 
A Oías diiez y miedla, esitreno1 del sai- ¡Suiscripción Jn ¡c iada poir esta Keai venden en ibue as candieiom^ 
nete madir iJeñO'en tres aelcis, «Bosi tes Asooiación, p a r a .reunir fondos para In fo rma l r án en esta Adminristro • 
d.0 oíor)) el embellecimientio del .Sardinero, can- _ ^ a c ^ 
S A L A .NARBON Hoy, martes, a t idad que se h a de oiutregilr a l s e ñ o r LA CARIDAD DE SANTANnpD 
las (sieáig y media, m .punió, Be,n Tur- alUcai'.d?, p a r a illevar a su ñu Jas obras iBl movimiento del Asilo n,n rSrf 
bteco. en la ic!rispen-lite en el. Sa-rdimero. ayer fuié ej1 siguienite: aia de 
iNomibrfjjs de lóia innscriptoires que .Comidas di-sitj'ibu.ídas, 905 
contribuiven (segunda ne lac ión ) . Estancias causadas ',por ' fran ' 
Doña, Josefa Cacho (v i l l a Elen^ita), tes, 52. ianseiiii. 
25%pe.setas; d o n Bonifacio Clcjanez (ca- Aisiilladlos existentes en el Pst 
fié «Eil BJrin»), 250; don Adolfo Gutiié- miente, 139. L mM 
i i-cz, i . ta r i inuar , lo ; don Cipriamo V$Z- v v v i a w i v v v v v v v v v v ^ v v v v v v ^ v ^ ^ 
quisz, i i l c i i i , 10; don Brauilio A n d r é s , ^ . . vvvvvv**vwm 
¡deen, 40; 'dea JuiMán Haro ídem, 5t)0; 
dea •Ciipria.no .Sánchez (fendn la M a r 
ga r i t a ) , 25; den Aricn. io Blanco, par-
tScuteir, 50; í'cr~':rra viuda, de Víc tor 
Diez, í dem, 25; d o n Máx imo Fer-nán-
dGE Cavada, .ídem, 100; don I.iibrado 
Gran Hotel - CaJ* 
E S T A U B A I f T R O Y A L T Y i 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
S u s c r i p c i ó n p a r a el 
n u e v o H o s p i t a l 
Pesetas. 
Pla to del día: Nafca t ín de temerá a A T ^ ^ „ m ^ ^ J ^ ^ V ^ ^ ^ « S e f f S ^ 
l a Tu r iñes a. 
AVISO IMPORTANTE 
L a z a p a t e r í a « L a A m e r i c a n a » , 
Ribera , n ú m e r o 19, ha sido trasla-
dada a Puer ta l a h ie r ra , n ú m e r o 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
-Juan Oorrea, pantleuilair, 75; don Ce-






o , ídailli 150; don B.ai?illte d e l Ba- rv,, , t j ^ í " „ - v t ^ i i • , 
m í d e m ico m i m m m r m . ^ m 
hol.nl f m m > , 75; don l.^ipo-Mo U - S ^ . O ^ ^ 
[lodriiguez, í oem, 25; don ftufino. Con- ^ v.Mr^yu M : ^ ; / . ; „ ; ; ; ; zá iez í d c n i 10; dpár F ra i ^ i s co Bas- r>r-rP, W&tem Mailkrvia "•• 
t^-pacihea, .ídem, 10; don Pedro Bodr i - j^ni F i rV l C Pacheco 
guic« C. T á n a g o , í dem, 25; don Bahlo i>0,fia Ho^alim F^ifeáindÜi 
. / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X 
Fotograf ía D I M H V 
u m e H e n m m m ñ 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R B 
P A B A A U T O M Ó V I L E S Y R A D I O J 
Aparatos de Radio-telefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 2l! 
(por CaíderónJ.-'SANTANDER j | 
• S u c e s o s d e a i j e r -
Hoppe, ídem, 25; d o n Adolfo Pardo Dcm ífosié O'-iibeOlo ' ' 
( v ü i , í dem, m : • josoina Gmmíf::.'. 
(,Sig.u,e aibierta la s u s c r i p c i ó n . ) „ C înÉfeünla iSAimíz 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvva^A^yvv^\^^avvvv\Aa^ » S' N i ; ¡amia ! ' ;C! i ; ! l l ! , !,'Z 
» M i id io ta rSínm 
» Se.vrria.n.a Portirtla ; 
D o n Ivugente GarnLdo 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O ^ V 
m la. C f e Aldus se produjo ayer " i S a 
l i n a heridla avu í s iva , con p é r d i d a de l S S ü m ^ d n 
yuhstencte, en e l dedo •ami'l.ar do l a n ^ a P o T a Í V m ' 
m a ñ o d.'irp.-ha la joven obrera, Magda- U< ia Í ^ J ^ T ^ ' 
lena A n d . e u V ^ , de .diez y nueve ¡ S S ^ S ^ 
Mianíia Vieilaisico 
.V'ai7:ini:):|ráu IR-ow) lita... 
5,111 
5,1)1) 
C A S A DE S O C O R R O 
n ^ r l Z - . f f T ^ ' \ l & & S ^ S e 6 n Don Rol>u*aiK> Mállaga 
a curdirs© a égtie ce/nituo ix^rtofico^: JiwirFann ,T>árfiv 
M a r í a Sái.nz Onstifllejo, d« v e m t i ú n ffiS^riPS 
.años, de oon tewTOs y oto^i ornes en „, TíiViqfom bir'itfoá 
d A S ^ a F e r n á n d . . , do t r e ln tn y M a F ^ ^ a ^ 
un. aí los, de heriida Hwaiisî  en el dedo 
puilgan de la nia,no izq^andal, 
Od •invenir con la casa Tendedora nos permití o l n t i r i nuestros lectom offi. 
bonilicacián di cien pesetas sobre el valor d i las m á q n i u s y c a l c ú l a t e , t i i ) SS° 
l is la t i r su Importe prisentan osti v a l e c 
« - ^ Á PARÍ S i OJOS 
O ^ ' e s - P u n ^ Cristales ZBIS8 
R E C O N / T í T l T Y E N T E . 
ven 
y/en es. 
' a l o s c o m p r a d o r e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
31 N O C O M P R E N S I N E X A M I N A R LA 
! L . O. S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A I i C U X A D O R A "MADAS80 
MUBBI-KS DE ACEBO K U D Y M E T E S 
CAJAS DE CAUDAI/ES L I P S 
Vinfa nclasiia en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O N S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 0 
4 5 BIÍ MADRID: 
K U D T M E Y E B - P r e c i a d o » , "i 
.» FrPiamiena VüQleg.as 
» Cmíe i t a Muiilaiga • 
Dan PVirniatnidlo Peiliaiyo 
» 'Riaiimiu'indio (Mmip^Viii.,,. 
» frórmám González 
» iMamnel Miaii'Uncíz ' 
» .Saitiuirinniijoi iLiópaz 
» AjgTJisitíni ;Aircia 
» Pepe fLnpez 
» Biaíaril R u e í l i 
» lAiffffííámiói Riincdla 
Reea,nd:aido ean um pantiido do 
Í>'QtIot.á ÍL paJia, em e l Prom-












TataO' genrmail 23.232,8) 
T R I B U N A L E S 
CAUSA POR INJURIAS 
Pama rer-poün'hr de ai.n dvláto de * 
jnria,s cr.MipaülT'i'i -aver eu la Salad»; 
esta A-uidiiemcila 'C-.niaea Ijaita WjJ 
n á r a quien l a pairk1 o í k rollante piu«| 
¡la ipenn, do um a ñ o , cebo meses y Ví' 






Burgos , n ú m , 1 .—Telé£ono«-77 
T I É N D E S E m á q u i n a de cine 
V P a t h é Freres, con arco ae 
espejo 
AMIA.MA., Sala N a r b ó n . 
SE V E N D E u n bar en una v i -l l a de esta p r o v . n c i a , por no 
poder atenderle su d u e ñ o , por 
falta de salud Gran c l ien te la y 
gastos e c o n ó m i c o s . I n f o r m a r á n 
c a l l e del Peso «Bar V e l a r d e » , 
de A r g i í ü i i p B n i z . 
I N C U B A D O R A e l é c t r i c a y de 
1 p e t r ó l e o p a r a 12"» hueyos, 
con iodos los accesorios, vendo 
nray e c o n ó m i c a . I n f o r m a r á , 
Manr i ( |ue . Pedrueca, 15. S'0 
SE A L Q U I L A un gabinete en casa pa r t i cu la r , bien so leá ' 
do y c é n t r i c o . Informes, esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
H U T O M | 0 V I L se vende en buen uso, siete asientos, 
dos carreeeiias. Precio econó-
r ico.í I n f o r m a r á e s t a ' A d m i -
n i s t r a c ó n . 
ANUNCIOS B R E V E S POR PALABRAS 
T O S T A D O R E S 
r:\pidos á aire caliente 
¡;ara café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
dfel café. Pida V catálogo á 
la primera cas* del pais on 
« esta-especialidad • 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
MESAS de tresi l lo compro. Cafó B A R B U R G A L É S , Pr i -
mera Alameda 
GRAN ALMACÉN DE 
Innenso sur t ido—Pre-
ciosos dibujos para l a 
temporada íi)2ñ.—Mode-
los do las pr inc ipa les 
fabricas de i turopa.— 
PPECIOS E C O N Ó M I C O S 
Casa de Tálcriaiio Alonso i í l l 
Alameda Prlmcpa, H . - T e l . 5-67 
D R O G U E R Í A Y P E R F U M E R Í A 
cnsa de campo, por no poderlo 
atender, con tincas, cuadra y 
r a j a r r a r a 16 re?es, en Sitió 
m u y píDtflresco para pasar el 
verano. Informes: esta admi-
n i s t r a c i ó n , 
O E PRECISA taqui - m e c a n ó -
^ grafo p r á c t i c o para oficinas. 
Ofertas, a J . T . C , en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
VE N D O terrenos en C U E T O , ba r r io de Sovaler, p r ó x i m o 
al Sardinero. 
V A R E L A , San Francisco, 28. 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente de una d i s t i ngu i -
da casa, vendo todos sus mue-
bles y objetos de o c a s i ó n . 
E L A R C A D E N O E 
Velasco, n ú m e r o 17. 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y j a r d í n , s ó t a n o 
con lavadero . 'p lanta baja, piso 
con cuarto de b a ñ o y mansar-
da, sitio m u y c é n t r i c o , in fo r -
m a r á n : calle de la Blanca, 19, 
d r o g u e r í a J o s é G o n z á l e z . 
eA L V J I V A permanente en hornos continnos, distema 
«Bi lco r ra» . C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueos i a r a ^ afirmados. 
Gui jo para h o r m i g ó n a rmado y 
g u i j i l l o lavado para j a rd ines y 
paseos. 
P í d a s e a J o s é de Bi lbao, ofl-
c i ñ a en Camargo. 
T e l é f o n o 15-24. 
L a mejor y l a m á s barata 
m á q u i n a de escr ibir para des-
pacho y viaje , es la 
D I A M A N T 
Se entrega con u n hermoso 
estuche, l ' i r i g i r c e a los repre-
sentantfs o rcpresentHnte ge-
neral H E W M A N N B O E C K E R , 
S á n c h e z Sil va, J l , Santander. 
N E W B A R R A C I N Q 
C O M I D A S E C O N Ó M I C A S 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
A R C I L L E R O . 23 
ES b 
Gastando todo el aflo úni-
camente las lámpi^5 
T U N 6 S R f l W 
> ( b u d a p e s t ) 112 vatio, y 
O P A L I N A 
( L U Z D E L A LUNA) 
os a h o r r a r é i s disgustos J 
e c o n o m i z a r é i s dinero. 
didlas a vuestro provee^ 
y electricista, y 
M O N T E R A , 10. MADl^ 
Te lé fono 39-49 M; 
LO MEJOR en carnes de cerdo y embutidos lo encontrareis 
en l a S A L C H I C H E R I A A M E -
R I C A N A , Velasco. 17. 
D I N E RO 
[o o b t e n d r á con ^ , [ 0 -
H á g a usted V ^ ^ % é * 
tales, frutales. |Clases 
HORIADEU 
Adic ionada en igaa-r 
a l café mejora las P1"^ # 
de és t e , haciéndoleJJ^m» 
macal , de mejor gf™' 
y color •"• m á s barato. 
Pidan en todo buen ^ 
A C H I C O R I A D E LA ^ 
caD." 
DE 
ABBIL DE 19̂ 5 £L-PUEBLO N»fía XI.»^PAQINA 7 
Próximas salidas del pnerfo de Santindcr 







o r i a n a : 
ORCOMa 
O R T E G A 
O R I T A 
OROPESA 
n,pndo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
sll! líColón). Balboa (Panamá), Callao, Mo-
® An Arica, íquiqne, Antofagasta, Valpa-
lleTr otros puertos de Perú y Chile, At^i&I-
fi1 PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
mm de PASAJE A M HABAflA (ínsluítío Impoesíos) 
ORÜPKSA ORCOMA ORI ANA 
OROYA ORITA ORTEGA 










Pasajeros de cámara.—Ppra servicio de 
los españoles estos bnqnos llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de imcer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numeresas) y las. co-
midas, de variado imínn. w síTvidaa por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cof meros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio d® pasaic—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo de Pereía, núm. 9—Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: Basterreciieá. 
H APA 
da T a p o r a s eorrcoa Alemanes úm Santand» 
A N A , V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
M 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS de 5 ai 50 años, al 5,50 por 100 
anual, sobre ñucas rústicas y urba-
nas y para nuevas construcciones YI 
r e t ^ r m a s , reemboi»£&biee» pur annali-
da<i«ss?, calculadas de manera que el 
caísital prestado se v a amortizando 
paulatinamente con solo el Pago de 
la cuota anna), reintegrando el Pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante 'aia desembolso c&sl impercep-
tible. 
EL BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm 
io  i 
.  I 
E l 1 3 d e m a y o , e l v a p o r W J C O X 6 c L O 
E E I 2 4 d e ¡ u n i ó , e l v a p o r X X O X S ¿ E l " t 3 . S £ a 
l {Admitiendo'carga y nasajerosjde'priuiera y íegúndaiclase, segunda económica y tercera cías 
PKBCIOS DEL PASAJECEN TERCERA CLASE 
P»m Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos,—Total, pesetas 539,{0. 
Jtor» Vftracruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imnneBtos.-^Tbtal, pesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos; por 
el esmerado^trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Para más inlomes dirigirse i los eonsipafarios Boppo j (kp.-Uaciler. 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo B&nco, a la cotización de Ma-
drid, sin gaatos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, personalmente o Por escrito, 
ai AGENTE EN SANTANDER D E L 
BA«fCO HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA. 
B A N C A C H A U T O N 
General Espartero , n ú m . 7.-Tel. 77 
P D A D E 
NIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas "espejos de 
las formas y medidas que ee desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
I ^ACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2. —TELEFONO] 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
PreÉs ñ \ m m dase. 
s&íi*s5s vípnís ü pMSitni Misil ü e iMn Hm 
!*sm£tt i NittiaSii VsT&arins, Jmmvtea 9 P̂ ipMU 
Vapor SPAARNDAM¡saldrá el 22 de abril. 
» SÍAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM • » el 3 de junio. 
» LEBKDAM, » el 24 de junio. 
» SPAARNDAM, * el 15 de julio. 
» MAASDAM, » el 3 de agosto. 
» EDAM,; » al 26 de agosto. 
» VEENDAM, » ©122 de noviembre (viaje ex-
traordinario), 
ADMITIENDO CARGA Y' PASAJEROS DE UAMAtt» 
Y TERCENA CLA3*. 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
Habana Pesetas. 529,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Hueva Orleans. » 710.00 
Sn estos precios están incluidos todos los impuestos, mi 
aos a Nueva Orleans que son ocho doliars más. 
«a InpcrtantQ éo£3BS3Rft9¿ 
BIstos vapores son coaipietamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas, iin Tií¡R0,IlR4. CLASE, los cama-
rotes son de DOS. GUATEO y SE18 LITERAS. El pasaje de 
TERCEBA CLASE dispone, además, de magníñeos COME-
DORES, FUMADO d un, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. Ei personal a 
BBBMBfeá su servicio es todo español, 
b •̂ vsjtad«:a«(.& & loa MÉorM pasajttroa que u príttais» m 
Ag[G»cUi cosí cuíUro días ds anf^lacláa, para trftiit|f1 
ág ffAeaaktaUclóii d« •fiabar^s j rocoga? r.m hiSatatiH 
¿UTA 0Gáa elaia d« isfomat, dirlgircs a sn agenta es 
jNitÜeS J fiijóa, JDOS RANCISCO GARCIA, m i ú - m * t % 
-Apart&ds de Oorrese, núasere 
CURACIÓN PROIMTA 
^ A S T ! 
todas irma 
sen jo ^6ngan g^ fH o sofocación 
í5a¿8 ^a3rri!-iOÍÍ ant iasmdticos y los jpapel-s» 
f̂itótfe8 ^-:i';,reu>'<iU6 1° calman eu el acto y 
eu descansar durante la noche. 
agentes para'hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en las aldeas más inaigniücan-
tes. t'e abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
oue se lleve a electo. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago de las comisiones en la forma que so desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
Apartado de Correos 4 0 2 6 . - M A D R I D 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A ' 3 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
N Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y yCxtranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. —BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. — SAN* 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oHciñas de la 
S O C I E D A D H U L L E K A E S P A Ñ O L A 
i i IDÍI 
El día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el rapor 
B« eapitia DON EDUARDO EANfi) 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con d*sttn« 
a HABANA, VERACRUZ y T AMP1CO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES.: 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 do impuestos. Tote 1,549,60. ' 
Para Veracruz, pts, 585, más 7,50 de impuestos. TottJ, 592,50. 
Para Tampico, T»ts. 585, más 7,50 de impuestos. Tots 1,592,50. 
Jtl ola 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá dt 
SANTANDER —b»1to contingencias—«i vapor 
sara trasbordar on Cádiz al vapor 
qet laldrá da aquel puerto el 7 de MAYO, admltlaado pa-
sajeros de t )das clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aire». 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos deslíaos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
Para- más Informes y condiciones, dirigirse a, sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HITO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléíono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
© 
Pensar en kilómetros, es pen-
sar en bicicletas DIAMANT. 
Representación exclusiva para 
Santander y Asturias: 
Garaje TORCIDA.-Bailén, 2 , 
• » » # » » A . 
• * 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-l 
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sus * 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimoi 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ueneraL a 
P r e c 1 0 ' 3,So p e s e t a s i l 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i e t o , m^íT1?'1^ < 
D. jenta .n ,a8 princip.le, íarm.cl . . d i E . p a i í ' 
S«taiid.r: E, PEREZ DEL MOLINO,-PlaM de la. Eacuel^ . 
(¡nieo p 
I D P O C O ti 
lo m o l e s t á ^ d o s o o d e s c r i b i r al 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
D e u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
(VVVVVVWVVVVVVVV̂^ 
I n a u g u r a c i ó n ^ 
í e m p o r a d a . 
L a consagración definitiva de 
los coros montañeses por el 
público madrileño. 






loe de áa ic¿ipíirtiall 
Peuto, .ai mieimidio, fialta triiaueíla y pas- fuego no pudo oxtáaiguiiuisie, coronel 
toril, recordando que también la a".c- del oiltado reig-imieinto publác-a la s¿-
gnía es dte onigíini divino, i'gufll que la guáenit© ooideiL: 
Q'caidleaiitora peniâ  y q>uie éL 'homhre so- Ha llegado a mí notiiiciia por distin-
üitario de .Las inotritañas está muy cer- tas irefereiuicdiafí y par alemita oomuni-
ca de Dio©. caidáii' dol «eñoa- ladiculldie de esta cuy 
iAsí eisitoB. irioao» oáiiitíiibrois, de raza lt¡,ad y d:e diistintas personalidades, la 
mairiineira y nioljjie, de laQourma üibre y g,(-neiroea y vdluuitaiilila cooperaeión 
señoirli, ihiáin isabido amanisíur la tras- pre.süada por gran ai,úmem de cdases y ^ verifico ayoir- iaré?. ^ 
leza y eí júMlo dle nares-tros cantaa-es soi]dai(i0fi dea ^¡nvi^nto duranito el re- *™} ,úe. la Castefllanai ]a = «• 
en el íutoa ínikguia ditíl Orfeón, y han lLlu,,eMdii;0 d& ^ fábnioa de taba-
quendlo ilfeviantair sobre il'a reciorute 
lies v los co- ^ (̂ ue 0111 n''sun'0is momentos corrieron, 
qiM simbo- oímjsdguaejon Kaflva,r buena caint'dad 
it^ní^n t o ^ c ü i a n ^ bu- Momtaña ofmece a los oaimliomets sayos, Braam, samigire y üiágnmjiiis,' lo qne .nos &e wiliiosos muebles, ^ ^ ^ ^ ¿0^1- ¡ 
biér i se ireailliizado emtre las .Diputa- a los luijos die Saintonder que hoy po- j ^ , 
i iio  V 'Ayuimtauwilenitois auiriaJuces y nm unía pica iinisiigne en ilios campos i,a Vltd(a y _ 
s l  oa l eairntanderiina, han del! «trlfae coraJ,, ka miiisjno que en las li- piaña la bamdeira, Ihoy (firovadlcira, satisfaociión haioeir pubiimco hechos Qt 
descansadlo dluiranrte uin par de días de?; españolas laeosadas pon eü mo.~.), paira Oíos peregrimos lamtistas, nuestra esta miaituraileza, qule ponen de ma.ni-
en Sevmlla, días lumiLnosios e iinolvida- allí donde ei birlo de Canltiaibria ha Casa de la Moimtíiña poiendle aquí este fiesto una vez más el buen espíritu 
í Jas carrejas d e ^ c a ¿ ^ a ^ 
diemtes a esta priî naveirn 
APdlsitdeii-on los ííWci. " 
sa 
marqués d^ Viana. 
- haoe suítrir y mlerecer: lo eseacLal de mentación y mas. de 1.000 cajas de -ta- d(e ^rjuán-NúñPK < T <i¿ nú 
 l  i a  (tól Amo-r. J':i!l";,'• Ea para mí mortliyo de íntima p,allco ;r1̂ ¡ü,_ ^ «tuvo J {Jü 
á d Jo  Heyieb
de la condes  do gaji r ' ^ A 
-i fe, ^ • 
Las augustas ipersom* 
m el H i p ó d m i n o ^ 
báeis, (pcir lo mismo 
Móióiicidlieis y Juiê ias 
dbs y imiás bi'illainltes 
gún olirxx 
Y aliona «atáin «m Mádinid, donde ¡La eriBisña triunfal! de los coros mon- muethes 
haai sido acogidos con «fl. aíecto y la taüeses, que sn'Ao ayer oruaó la Pa- dirití'. 
viivas a San/taiwleff 
regimiento por su 
da educación 
üleioibe. íjna 
de iios kit©i"> 
y a Ma- .sados f érutiPe ios que sei encuentrami el 
subofi'oi.aíl don Frn.'iciisco Lorio, sn.r-
Termimdo eü acto, el fotógrafo Du- Marairio Gándamai y .Tu'lio E&-
Tambiéni estuvieron ^ 
AtJturias y los aiiamuAjJ . 
bro<̂ ke, henmíanos id» u ^ e ^ 
Victoria. 
Prcsenciaron las Car 
sais personas y so cnmm™ 1 
apuestas. 
FJl .re-juiMado <lie Jas n,,.^ 
sigiuiiierHte: m ^ 
Puiiimoi-a carrera. Ve» 
madlrlleño y <en los conuponeJiítes de y y^ vuelve a ÍMadirM trayendo ma- qne, dfe «A B C», hko una fotografía c0|ai y muy públícamenite "'d̂ l intruido «Agreste», de dom 'cerl??'^1 (* 
> dainoidl ilawel d;e lia Miiciloria. Y iiius de dos cciros en efli escenario, dando ^ :CiaIi(l,|¡(|n ' Tf^, M;i,r|,ín„.zv sn Sumida. •..Maua-itVmS **S 
xüo viiivia a (Sfiirntíiiiiidioir. constar e.n ,1a documentación esta, cir- de lia Ciiimeina. le! 
simpatía nteeanocidios en el pueblo ccm ímpet.us de mueva, conquista 
l ilei e   dut  
la Casa de. M Monlato, entre los cua-
le» mkffece oiitatrae por su labor incan- pn-o^uce lum i&agiiadio enitusiaismo esta aniteis 
salrte, el distwignjiiüo ..relp,msenrtaei-án deil gran . 0TR0S/DFTAL^vC cimstaincia oue les sw-vi.rá de prefe- Teawa. <cAnrt.¡il<«d<nie;. ^ 
Joaquín Piresmanes, hombre todo vo- .san.taiwle.rino, que viene hacia EJ enitu^asmo dftcpentadO en Ma- J ' ben^fieios nuo dependa PlgnatellL ^ ' ^ ^ 
Juirttad. Kíesinte.és y ¿ ^ ¡ ^ > - - nosotros .^iora en los ilanos de Cas- drid^nrte eI concaerk. «ib el Retiro es ^ v ^ ^ ^ ¿ ^ pa. . Cuarta. «.QhocoQate.. 
iEinrt.ne Jxds lasitejos ipi-epiaitadlos por la tilia, glorificada poi-Jas aveinituras del extiiaci.uimiaino. ^«fí.nni^ v ^rfi^fo^.An 
Oomisióm de Üa Gaisa de la. Montaña, b , , ' f ^ • Al en̂ u-a,.- ei director de los coros, Se- ^ «stlmu'i0 y J ^ S S ñ r MAKinn 
que too acto de presencia en la esta- ^ ApS^ed l^rmnate ^ S e n fím' •Cí^lftos> ™' ^ «¥é Avante le SUCESION DE MANDO 
SSi- dle Artocha, acompañada de cm- ^ ^ ^ « r c ^ i w azS ¿™ ^«'̂ '""S deciéndole que Destinado a Somatena. de la cuarta 
í e n a ^ s de mooiíañeseTlla -noche de ^ ™ S l a n t ¿ Tatonios T emm- mímUiñmes. pero que se S ^ W f * ® * ^ronoj dril re^mnento de 
la dlegialda dle dos coros, figur^a un ^ ' ^ n S ^ u f l a se' asomafn a m i a r tí^ de que en aquella .re- B ^ v a y prudente d e > Ju^ai de 
00 
concillo -al oiilre llibre en di Retiiro, ^ S ^ S S ! J ? £ S K ^ ^ ^ ^ hondamente 
con Illa toportamitíshna cooperación de ^ ; ¿ ^ í ' w S o'uo . Í S S - "T:iaa 
la Ibanda de MadirM', cada día más ̂ ^̂ Ŝ ^m^ Jm^iim T(?™mo* noliiciu.. ^ 
adin-jy.̂ idla y onás -aplaudida, P™- V ^ e ^ '' ;i|tro de la Pirimcesa el 
sabüa. d i c c i ó n que. .la impriane * t l^^fZ'^^if^Z M S ^ ^ - ^ 0vie-
ĝ vm maesliro V:«lla y por su amor al m ̂  Slim4v de Cuha; de todos los do 
^tudio y a! traibajo. antónimos ipujadoics de ttas olas, tíos 
E l concierto .estaba anunciada para huml¡llidas mlavogamteií-dle ¡fias gailemas 
ías once de Da mianana de hoy, y des- v k ^ j , ^ ^ . jos yaíIOentes iilMraana-
Ja clfi^firanitón lie susMItulr ,̂ en Afehes 
cometidioisi el itenñenite coronel don. Mi-
Teniemos noiiicias dle q.ue en. el esce- guel Rusitamante Hoyos. 
A AFRICA 
En pf corroo de Miaidlnfd del d'omln-
sniíció negociaciones para llevar a fo, mia^rbó n-.m. Latraiohe el comnn-
ttEi Sabor de illa lUeriiuca» a las men- daniir dom AvoFno do iVi. IglprfQi, ¡efe 
ciomaldlas ipobiiiaicionea denitro de esta {rruoo • "vre^^iinnario' del 
la Gimiera. "", ^ c<«<lel 
Quimitía (oSanitalea», úciv, 
de Viliagodiio. 
E n el Cerro d e j o ^ ^ 
siaiiiaaia. 
rOB TELÉFONO 




de irecreo. _ el! huiracán, itúene én estaa lides ar 
/Los taivías y, sungulannente, el tísñK:ia& Vín eil,oanito ^¿g , un Tesalle 
icmi&tro.. de /las Ventas, no cesaron un ,naiglIiífico ^ .ĵmrse enamorado en-
minuto de echaj- genrte en -tarr elegan- d]e unia oam^n, 
te ipaseo, siendo a Jas doce del (tía . », „ ., _ , . 
ánvpSiu.inite el eapeetáciuto que ofrecían Cantos de Ola Momtaña eantanden-
losin/ILes de .persoruais congu êgadas en ^ ^ mismo que deoiir senes de la dle .esta tairde, en él Palacio de Hielo, 
tail ltiíra,r ,luJ>e y ^ Y & t-0" OMuviieron uin éxito. 
lAü^iibdir Qiotg conos al kiosko de la ^etnlte, de la seAva y el air-gomal; acen- Bl mlaestro Calleja, que acudió a 
nrósica tuié saluidladít su (bandera con de. Midtóaiilwta pasuon, ianceada por |.eauohíH-|les, fdlilcdíó al diürector, se-
im-Kpctnmte ovaeiión y vil-víais a Santan- el i juju celta; augusta molancoljia de ñor Cabañm 
d e r y a Miadlrid, iresultaindo om mo- 'P®-1® hecho de mocas y playa.ies, de. (Por Ja moehe visiita.ron la redacción 
tímm .«mioaioniainíte. cumbros y de floires. dtó .(dEl Imiparoiall)), donde íueron ob-
Aerto seiguádo y en medio .dle un ¿i- Nuestra musinca es íueirite y «ingu- sequlados. 
lenciúo alwoloitO', sólo interrumpido ¡«t, como inuestro cairaoter altavo y Maiñainai man-les, safleo los coros 
por los iliimbres dle los itiranviíials v las hondo; es tnste y misitemosa como l a para Poiencia, donde actuarán el 
Ixxíinas de los autos, que isubían y ha- ífi,eJirtai üiumana de nuestro coiaavn. mtiéicoJes, tau-de y noche, 
telbam sirn cesair ipíjr ila calle de Alca-
34, rnterfirietaiion líos mon/tañeses la 
fxriimena obra dldl prnigrama, titulada 
«Marasil'i», original de A. .Samtos, que 
fué apilauidlidísiania, sigiudendo «¿La ca-
de? la del amor», de Lucio 'Lázaro, tam-
bién o^vijcLanada, y «Canto a ka Mon-
taílaj), de Gelestiino de Peredo, que 
mereció líos homares de la inepetición. 
A irequerimiienito dial miaestr'o Villa, 
los niños Viildleta Carral e Isaac Ruiz, 
tan popuíLaires aquí como en Andalu-
cía y Samitandar, camtaron, ent.re 
mieir̂ î  de Vopencln.. 
regi-
lin el Hotefl Reina Victoria se cele- dí^ednrile 
A LOS CARROS DE ANALTO 
F.n e(l ciomTir'n ^ M'ad'ri'id Tna.rrhiS aveir 
tn.rdo piaMa Mei|:Ül/ii .nll ito,Tin(p!n|f,A del reSrí-
EN E L PALACIO DE HIELO mdopto di» Ví,lleir|'i'«l don losó Jixsfn, 
(MADRID, i;i.—iLos co;ros montaíle- " ̂  destinado a ÍOQ ciaipros de 
ses haai dado um concierta, a las seis analto. 
\̂CVVVWVV\VVVVVWVWIA.VVVWVVVVVVVVVV'VVVV'VVVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ wvvvvvvx̂ ^ 
D e l incendio de l a F á b r i c a de T a b a c o s . 
En breve van a reanudarse 
las labores. 
Los técttilcos de lia Compañía Arren- daitaria de Tabacos, don Miguel Bus-
venia a irogarnos una 
determinadlas manifesta-
L a c o n ^ í r u c c i ó n 
u n c o n g e n i o . 
MADRID, IS.-Congmso,^ 
so celebró ayer itarde ea el r l i 
los Aingeles el nieto de bendecir v, 
. a m estación, con.-i- S c X ^ e ^ S ^ ^ ^ 
los jefes y of i^es del í ~ m ^ s ^ i S ^ I 
Ofiieió eii obispo de M¡uirid-il 
señor Eijó. 
liste, después de la bendtóki 
gió la palabra aillos fíelos, que» 
inúrntem acudiieron a aquél lugar, 
Tamixién estuvo ps-estiite la w 
doñá lo l>el, que llegó m au 
acoimpafiada' de su dama, 
ñorita Beltrán db Li's. 
Daspués del acto dle laJ bendid 
col(x-aeión. cuya ettta ñmaml 
fanta y demás personas, se 
ion los asi&íenites a, la camlla". 
se oantó um solemne Te Deum 
Leemos en nuestro colega «El Cas- S f ^ deiL Uffâ te. 
tellano», de Buagos: , Las «xcumsoomstlaig TOgresaKaai 
«Con.timn'ian los trabajos de cons- tr^es de ,la tarde a Madiiiá 
•¿.micción deil ferrooai-ril en el primer 
trozo de la nueva líniea,, que será Bur-
gos-Salláis de .los Imfantes. 
Además de lia Imgada oue trahaia 
en. las tcirlrenos jumito {ti la estación 
del Norte, domde se están devaintando 
ya. Jos allm-acenes p;aira miafteriai y se 
construirá .la e lación, están, emplea-
das vaii'Ns hiriteadas ieai la, caírreteira 
de. .Maklriid1, íren-te all vemtonno llaima-
do d^ .«Coipote», d.omide se dipsviairá la. 
carretera para diár luigar al paso de 
la. ilímea ipor uin .puen-te que se tende-




Siguen los trabajos. 
E l f e r r o c a r r i l O n t a -
n e d a - C a l a t a y u d . 
• 
m, a ( 
L o que dice el «fío/ed'n', f ' ^d 
L o ^ t r a b a j o s de 
C o m i s i ó n H i d m 
f i c a . 
En el «Boletín Oficial» hacefl 
el gobernador que el direotí 
Subconiieñón Hidrográfica le 
a, dos kiiiómetnos de Cardeñadijo. en que cumpliendo órdenes le í 
do.-toda lia mianania .por ei gns.i.o oei f '— *¿ " ^ u w ^ w u wu^uuni^ui » umiimc uii  cuya peirfofra.cióni se itmaibaja para pérLoridad, ell personiaO de estaI 
púihMco, que no cesaba de aplaudiilles ^a aG. b a j ó o s cont/muaron ayer sus cienes hechas pon- mosotms en la pn- corósrf.mir el primer túnel, que tendrá sión saildrá en breve para procrf 
y de virtoreairilJes. trabajos, habiéndose, tal parecer, Pe- mera información del lilnceniiduo, y en 3a calida, en ténmi-no de Modúbair de Icvanlaniiiento hidrográfico & * 
ttGéiQ í̂ el .programa la «Jota Monta- gado a una momentánea solución. las que recogiemdo ell malestar produ- la 'Eimparedada., y a lo largo de todo ta .comprendido entre ei oonlini 
ft^síi», de Lucio JjémVP, qne, como las Por efl p"" 
anteriores obras, f.uié objeto de ovacio- almacemes 
iT̂ as .idalriirainites, saliiemdo luego lo» co- irado y los 
ros, con grandeis diflcullitadies, por la pando en ellos al número mayar posi- testar de tal medada por ilo que de ve- obras que; terminarán probablemente tices puntos del intenícr, te r«| 
aglomiaraciióin de ipúblico, a la calle de hk de operarlias y oper,ar¡os. jatoiriia tenía para un Cuerpo intacha- antes de um mes, .pudiendo. comenzar- y. E so <i¡rva dar sus órdenesrij 
Ailcalá, desde donde fuieron, acompa- El personail n-estainite, pariacularmen- ble como es eí que nos ocupa. 86 •entoriceis diicho tendido para el go,^ dependiente de su 
¡ñados hasta ei horted por líos más entu-te él flemeniino, percibirá un jornal El señor Bueitanwite no dudaba de trln ^ 'trabajo ibaista Cardefiadijo. que no pongan irapedínien". 
equivaliente al producto medio de su esta honorabiillidad colec/tiiva, pero lo ,El?' oste V*1™»"' .,I,'"",|R encona ya, d ^ Comisión en el á&seam 
rtr.T.cfi.^, ni -̂ i o,.̂  se-guni nos camuini.cia; muest.ro corres-" • v?"1'"151" | oonstlair- que al obser- irnm ae,.™™. ,u Tí«,.k¿:^ se ^ oometüdo. 
Por oil Ministerio de la Oop» 
se anuncia en eíl mismo pí 
ciaJ una extensa relación ( 
da canfiogración definitiva, ^ d ^ ¿ ^ I ¡ ^ " S^1'11"510 P13'"1^0 P^r c. mumcaiPa con una parte del edificio «¿M,^ vaciantes de pniai^. 









iSi .no neis ¡honhienain coawencido de tralvajo dumaínto los meae®* de febroro drSciT^aba b«iaer-
ion 
su m^ito limrilisomtLbkj istias coros, y m&irzo ím.ima que según nos dicen. v,ar efl ofioiatl don Dámaso Sány dW.-" mva> 0 f , T a / t e Trabajo, que ostenlan la mas viva y simpática fUrron muv nmvPfh^v ,v,i nHoo t • , 'reunirá •un umpcirtainte núcleo de obre-
¿epiesemtacióo dte iSainrtamder, m ^ cZbraZ/ l71^^m 'nj^ficadas aseenaiones de a.os halsta q ^ e r m i n e n referidos tra-
n e s de Caiatilla y lAndalucía, . i ^ r r 1 ^ ^ ^ ^ ^ f S Í í í * S f ? ^ ^mbevm por una escala que bajas.» 
et piomto ai coinfhcto planteado per c( in nacaba com a airte el e ificio AÂ VVW 
ptor el pábUico dle Madrid, de im mo- cu w ™ ™ * * * . * ™ . sinmmmao, eumeno a un .agente que 
do entusiasta y sincerásámo, en la LAS CIGARRERAS AGRADE* regneímase^ a eieriio bomberó. Efectuar 
máiíana dle' hoy, .nos lo huibieran re- OIDAS do el registro se le hallaron quince 
• vellBido plenalmiemite. Madrid, el Ma- Biowibimos ayer la viiBiita de una nu- ^.i^ll'as ocultas en el pecho, 
drid aficiomiado a la música, ha pues- merosa Comisión de operarias y o pe- Añadió el señor Bustamamíe que en 
to hoy con sus ovaciones (Uin amevo ri£!j.jlOS la. fábrica de itahacos de Jíl huerjjft do la fábrica, y junto a un 
galardón a los muchos obternidos por Santander que venían a rogarnos que füé halladlo también un montóm 
«Ell Salwir de ila Tierruca». hiciéiamcs público su agrádecimien- c'" caijertiiOlas qujo mo bajarían de seis-
JEN „L1A^PR!NCESA hajcfía todos cuam.tots se han preoca- áenAm. 
^ / T T l 0 m ,d?n?1!n®c> ^ pado de su sirtuaedón con motivo de la 
el'Teaitro de la Príiiricesa estaiban age- t ^ fo csno<iin,imlftntft hnñn 
gcftpe de vilsrta dlesluml>rador. Santander P 7 ^ J ^ ^ 
Lc& ipaJleois, plateas y butacas esta-b£™llf!,f• . 
l)an llenos de preciosas mujeres de la También mos dajeron que habían 
aristoorada madlnileña. cursado dos telegramas: uno da-vlo 
Ainte-s dle comenzar di concierto un gracias por líos ofreormi-enitos del 
.pitem im^noMisadio tocó en el galline-ñor iSesé y abogando por la prorllai f ^ m ó , porcruio no m trata, del valor 
í o algunas itotniadas mootañesas, que fivisoOución. del asunto de 3a fábrica de_ uma, do diiea o de dtoscl'l°.ntas oa.ie-
íueron careadas por tíl público de las nuevai. y otro, finnado por la Direcíi-
gallei"iías lalltais. va, dlirigido all señor Chacón^ agrade-
Casí •tadlas los miúmeras (del progra- ciendo eñ apoyo de la Asociación geno. 
ina fuciron repotldos, eniüre clamare-pal de Tabnquoros, de la que icsto 
sais ovncionias. e.« ü-ipcoî iario. 
ilxis'niifios Violeita o Isaac fueron sa- También luvierrm IkW comisimindofi 
iudados con ojpliausos, que se tinibuta- fIiniCm de eflô ito pairtí Um p îríódiicóa 
jron cisbrueodosas e n-nsistontos a los , 1 ^ .auf^idades de Santander. 
Mtóteb Mwáa Palacios y T^lesforo ^ ^ ^ s z ñ o r 
Dienra. mamte 
iK.n el. ii.tormedlin dle la teróeira pair- wiante 
te, Con/.-lia Bsipámiál -impuiso en m ba-n- A ver tuxvmos el guisAo de recibir la ca de itabnro/s, en el trae los 
dera de «El Sabor de la TiCí/mca» la visita d«fl dlanferanri tetwwítiei coronel nel mearmienío de Va Ion r a . 
cor baity. que lie wgaüa la Gasa de la. d« i'.n Cni% do Bô Hutíiírt̂ in 
L a energía de un gobernador. 
S e o b t i e n e u n a r á p i -
d a s o l u c i ó n d e l c o n -
flicto d e l p a n . 
Hecha queda fla irectiiificación o acla-
ración, que se nos pide. 
, Niosoifims 'Scg-uiinos matnftolniiendo que 
m failifa de uno o varios Individuos no 
alcanzíai en gemlciran al Cue.rpo de Bom-
beros de Sam.t.ander, que tiene dadas 
pruebas de honradez y seriedad. 
Bien está que se castigue al aue de-
MUías. taino dio.l hiecho de; d.ispomer de 
valones u oh jetos enromendadns on 
mr.miolnitos e^nociales a la: custodia y 
eñor sa,1\-ami9n.to dle los bomberos. 
Notas militares. 
entre Pías cuales hay aílífll'líis 
teneoen a esta provincia. 
— L a Sala de Robiemo d̂ ŵ  
era territorial de Buree* ««MJ 
do juez mu:nii,n!ip.a.l de Me*0 • . 
don Juan José Rivas Gra>n< 
suplente (le Lucna don 
móndi'z Peña. . 
Cntra petos nomhímü^ 
ZARAGOZA, l^ifl enérgicas me- onfahlpir recurso los que se» 
<i'id;is diicifadals por ie] gobelrlnador, que poriudicadoe 
cm la maidrugadai dlel sábado ordenó _ j n Fxcmn Bipntación P 
ila idetencióm: de los patronos pamade- 1 ' _ "i 30 M ^ m 
ros quie -olii diarizairon con el compa-aTr,™in;n'OT,m ? ^ ^ 
ñero que ^ h ^ h n « n ™ ™ * ! ^ C'T|re de la mananlol. m ^ 
in-ogaiî se ia 
que e)Ii teonilli'cfto eni'Ji 
nnienite icm, vías d'e solución. 
All mied.iio. día de 
fi se- allaba emearceilado por V,'l"'ir"'"'̂ « A» W* 




detieniida el isábaitloi ifirmó en ia cárcel —ua /\,'i-;i,i(iin. ¡wy ' .if̂ se 
un aicta comprometióndiose a mo ele- te un rflazo au.'<'ice 
fabricar mam,, ma , n n — "•• • •"•^ ,„„/„ aiqvb" 
laira i!nimiediata|- So ™ n la Panndcrî  
Jución. H^,a, ni día ^ 
ayer la directiva pliegas omít-o, asr,qtPa ^ J . ^, 
irmió en la cárcel — L a Alcaldía hace m - > 
ENI 
F í ^ d a ^ ^ 
ORDEN LAUDATORIA 
Con motivo del incendio dfe üa tAm 
-inüd i.dns 
OSPon*:'!,-
nrnm.eni'h so mT=ontoron para avud;ir 
^íojitaíia de M a m á . Anites, el presi- tor jefe die zona de la Compañía A m n a a«u¡norar las pérdidas ya que ti encarcelados 
var .el ipreció del pan, entablar rci'amac^ 
Este aota fué también firmada por p-ndóm dp "Hi, 
la iraieva, directiva, formadla al encar- ción. de las exaecionos; 
celarse la. iamit!c<rlioir. anuncíios e&c.riit«» 
iEl goljiernador lia prohibido termi- jf^o. 1̂ 
nantemenite la fabricación de un pan Sobro hVumección y ^ 
especial que llamabam. de lujo y que sanitario del pe^on^0-í,^ 
vendían a setenta y cinco céntimos, ord-i m riíois on/" se i^^'u ^ 
por entender que tal producto no era j ^ í . , ^ ' nn' ^nstalad^ fí} %' 
de luijo mii miucha míenos. ' , „ 0P'vve7,'f„<? for^^de 
En vista dé lio anterior, el gober- > £*KT¿tJ£cm ŵfiM 
naddn. a, úlltima hora do ésta noche. ?oh p "™r™™" v W 
doícr^.nja. Me ^ ^ f é ^ 
lili!, 
